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E X E L SENADO 
jEn ie Senado terminó ayer el debate 
político, sin que la discusión alcanzase 
la importaoicia que se esperaba. 
Intervinieron en dicho debate, en-
tre otros senadores. D. Rafael Sforit 
de Labra, D. Jcsé Piarrés y el Jefe del 
Gobierno. 
E L TRATADO CON SUIZ.V 
Ha sido aprobado en votación ordi-
naria per el Congreso, el Tratado de 
Comercio entre España j Suiza. 
ESCUADRA INGLESA 
in t r anqnü i rkd v rcvuelt'as que liaría Nosotros digimos en Washington y ' rante t i pasado ol-Vn 
inev i f .h ! . el inmediato regreso de l ' tiinos uí la in tervención!fué el " g ^ n t e : ' 
ejercito •pá-ofiñoador. Entre un cubano .- , , • pía 
y otro cubado, no hay foáá diferencia Podía 5labí3r ^ exclusivamente c ivi l , 
ésen-feifai! que la de su posición, y si he-1 pu-es datrás de Mr. Taft, sin soldados 
irnos ezistido dnnantg «1 período mode- • , . , j i i • L 
^0 ¿¿MIUAÍSJÍ TrÍTrí-o^,^- „ i ,TI I u1 barcos, todo el mundo hubiera visto •ráelo taiarmcin viviremos con los libera-' ' 
léÉ E l 'cambio que exigen las elasefa la inmensa fuerza de los Estados Uni-
produetnTOs M k consti tución formal j dos> añadiendo que la intervención 
de Cuba, es más "hacedero estando en el .,. JB.:I * 
mil i tar siempre es irritante y eostosia. 
Pero ahora que ya está aquí, el reti-
r a rk , sin dejar pc i í^c tamente orga-
nizado un buen gobierno v con sólidas 
litado 
Oro Ccy 
poder les Tibenales, pues -no se ve nin-
guna razón plaais'iible para que sea líci-
to pedir un sistenm de garant ías de^-
de ol camipo nioderado y evitaudo pe-
di r lo mniimo desde e'l l-ado opv.f-lo. 
En cambio, sre-l ejército americano si-
gue en Cuba, tengan por eierto los 
pro du ctores que ello no servi rá más 
que piara perpetuar el actual estado de. 
inquietud y zozobras, pues Sal pueblo 
cubano se le puede coT.ducir'por la 
persuasión á tod'as partes, y por 'la 
fuerz-a también, ' pero exterminándolo. 
Desp'-íés •le osas y oirás imanifesta-
garan t ías de paz, á nuestro juicio se-
ría una imíírudencia grandísima ó una 
prueba de insigne mala ie. 
Y por último, que los liberales pue-
den mandar sin que por eso corran 
Importe de los pal-
cossegun relación $ lSi-20 
Id. de las localida-
des vendidas por 
la Junta 
Id. de las vendidas 





T O T A L 11,651 70 239-»} 48-95 
Acordóse comenzar á su reparto no 
sin antes tomar antecedentes amplios 
sobre los casos que motiven la solicitud 
de socorro, y pedir al mismo tiempo al 
Delegado de la Junta de Navegación 
en el .Surgidero de Batabanó, señor Joa-
quín Carreras Fernández, los antece-
dentes eme tenga y .relación de los que 
deban de s» r socorridos: manifestándole 
i trabajos debe de estar acorde con el 
ningún nesgo las ciases productoras, seüor administrador de la A d a t ó * 
dad la reparación y conservación de los 
Muelles de la Habana. 
Por iniciativas de los propietarios 
al mismo tiempo (pie para todos esos! de remolcadores, fué acordado solicitar 
la cual en v i r tud de la Orden 104, pa-
sa á ser destinada á la ampliación del 
Muelle del Arsenal. 
Discutido ampliamente este asunto, 
fué expuesto, el cpie los créditos de una 
índole no podían ser transferidos para 
otra necesidad de idéntica naturaleza 
que se halle COUÍprendida en Presupues-
tos, y por tacto, visto los ^r tódi per-
juicios que ocasionó el ciclón destruyen-, S;in de] s l^0 lo (i,eb,, .al cuidado míe 
do el tinglado de los Muelles Genera- i t,ieilen de afeitarse siempre eon tas 
les con lo cual las mercancías estañan , márfninas Star que venden Los Ame-
a merced del agua y demás inclemen- i .r|eall0.s en Muradla 119. Debemos es-
eias del tiempo, visto que los Muelles de tns al s.,hi(> ^ ^ i ^ doC<jbar 
t aula necesitan un pronto arreglo y , ^ .]a Xon-r. 
los de Luz se encuentran en idéntico ca-
so, apruébase solicitar la devolución de | 
dicho crédito por ser de urgente necesi-
CánsiJl de Cuba en Cádiz, que acaba 
de Ik'gar en uso de licencia. 
Sea bienvenido. 
C Ü E I O S M D E S 
Rar¡;s son la balicnas que alcanzan 
la edad de cien años, y si algunia.s jwi-
porque como dictó con muy buena som-
Ha fondeado en Las Palmas (Gran ; ñ„ úe- ÍHt , rp r .c ta r í ielmente el pensa-
Car.iana) una escuatlra inglesa. 
CONFERENCIA j miento <dfé Ifta clases de arranzo que 
Ha lleg-ado á Madr id el Gobernador : V ' ^ ^ ' ' dnc formas de gobierno 
Civil de Valencia, habiendo celebrado , jp paz £ todo tranco"", 
en seguida una entrevista con el M i 
ebnes •cenduf-a el señor Cairars exei- j |)ra e.| Sv. Oam.ps, entre un. cubano y 
tándonos « que k s •••les:)rrilásemos, k \ otTO cubano no hay más diferencia 
esencial que la de su posici 
ristro de la Gobernación. Si en esto último hav un-a alusión 
posición, ¿quien 
lo duda? 
Lo raro es (pie los liberales, á 
quienes no se podrá disputar en mu-
cho tiempo con probabilidades de 
Ú mo-v:.micnto político que dirige el se- ^xito. «el tr iunfo clcictcral, se opongan 
ñ o r R i u ; Tliv-ra. bueno será que cons- ^ fisa gAra.ntía, á esa protección que 
te que él y sus «imigos quieren de-! pedimo,S) clian.do á ellos más que á 
E'l señor Camps. ru la ¿arta que'ayer 
publicamos, di-e, á nombre de las cla-
ses producto ras, que lo que se nece-
sita os una ingerencia 'sistematizada y 
regulada del gobierno de Washington 
en los asuntos de Cuba, puesto que 
hemos presemoiado 'la áneficaeia de ila 
Enmicud i P í á t t y que dichas clasea 
verían con gusto que el Status de Cu-
ba se equipárase «1 del Canadá en sus 
ft&keion es can Ja Gran Bretaña . 
A la •obtención de esos fines no cree 
e! señor Oamps que se oponga ni la 
evacuaeión del ejército americano, n i 
la subida al poder del partido liberal. 
Antes al contrarié , añade e l repre-
Bcatante de ¡las ciases productoras, el 
triunfo 'de los libera les y su 'ingreso en 
«I peder será urna ga ran t í a para la paz, 
pu. i el país es liberal, easi en su tota-
lidad, aunque se 'empeñen en negarlo 
BUS adversiariQs y no conoce, bien la 
índice de "nuestro pueblo quien afirme 
que el iúgireso ten el poder de los libe-
raies llevaría apairejado un estado de 
hn-ndurlas formas de 'gobierno es por-
que las conceptúan indispensables pa-
ra asftg&flií i a paz. 
A-Rama lodos queremos i r ; lo que 
falta 'averiguar es cual es el imejor ca-
mino. 
Aluu a por lo que respecta á la inge-
rencia sistematizada y regulada del 
g o b i ' n p , de Wia^hingto-n ó al Status 
de Cuba equiparado al de Canadá, 
nosotros, 'dadas las ecndicioúes espe- • • 
ckles en que nos movemos, nada tene-
mos que decir: eso ha de resolverlo 
i 
Washington de acuerdo con Cuba'. A 
nosotros y á todos los que en nuestro 
caso se encuentran, bástanos pedir ga-
rant ías firmes de paz, de acuerdo con 
el Tratado de París , para que nuestros 
intereses no estén constanteniente á 
merced de revoluciones y motines. 
Cuando tengamos esas garant ías , en 
la form'a que indica ( S: / ,i,mps ó. en 
otra cma'quiera, claro está qtie no j i a -
, rán aquí falta soldados 'americanos. 
na'lie habría de aprovechar. 
Quizá eso consista en que los que 
lian pasado todta su Vidia en la oposi-
ción tropiezan con muchas dificulta-
des para discurrir como hombres de 
gobierno. 
PROBLEMA RESUELTO. — " La 
t intura Oriental" es la única que de-
ja el cabello vivo, con su color y bri-
llo natural. 
Estuche: tres pesos plata. 
Fué acordado á propuesta del Presi-
dente señor Herrera, que por media-
ción de los Cónsules Españoles, se haga 
llegar á las familias de los náufragos 
que residan en España, la cantidad que 
les corresponda por el fallecimiento de 
sus familiares. 
Dió cuenta al mismo tiempo el Presi-
dente, de la comunicación muy laudato-
del Inspector General del Pimrto, la 
supresión de las guardias nocturnas 
que prestan, dichos rtóipleaidecfes por no 
existir el motivo que originó dicha or-
den. 
Se dió cuenta del informe desfavora-
ble del Ayuntamiento á la solieitud de 
la Ilavana Central Piailroad So., so-
bre el Muelle de Paula para su uso par-
ticular, á cuya solicitud remitió un in-
forme detallado la. Junta de Nave2:a-
via con que honró á esta Corporación I ción solicitando la denegación, 
el Honorable señor Gobernador Provi- Tratado el caso del asociado señor A l -
sional. remitiendo un check de diez pe- berto Lama, del Surgidero, fué acorda-
ses oro americano, por su palco la no- | do pedir al Delegado señor Carreras, 
che del beneficio, y contribuyendo se- los informes necesarios. 
l í i W i 
En la noche del jueves, próximo pasa-
do, tuvo lugar la Sesión de Directiva 
de esta Corporación, correspondiente al 
presente mes, la que se llevó á efecto 
bajo la presid, ncia del señor Julio 
Blanco Herrera, y actuando de Secre-
tario el señor J . Luis de Lluch. 
Después do leída <d acta anterior, 
que fué aprobada, el Secretario dió 
cuenta del beuelicio celebrado en el 
Frontón '/Jai, A l a i , " la noéhe del 2 del 
corriente para.socorrer á los náúfragos 
y familias de los marinos muertos clu-
gún sus deseos á la suscripción 
A l mismo tiempo el Socretario mani-
festó el haber abonado dos centenes por 
su palco el Gobernador de la Provincia 
y devolver éste para su venta, habien-
do abonado también igual cantidad por 
su palco el señor Alcalde Municipal, 
eondonando en Cabildo los derechos cpie 
por Espectáculo Público debería haber-
se pagado y concediendo la Banda Mu-
nicipal para amenizar la función. 
Dióse cuenta de una comunicación 
del Gobierno Provisional, sobre una de-
nuncia del Gremio de Estivadores, y 
con los datos facilitados por la casa na-
viera y consignatarias asociadas á la 
Junta, le será remitido un amplio es-
tudio de este asunto, lo que se le mani-
fiesta ya al Gobierno. 
También expuso el Secretario que 
por iniciativa déla Junta, el faro verde 
situado en el Espigón de la Capitanía 
del puerto, que durante el pasado ci-
clón fué inutilizado, ya la Secretaría de 
Obras Públicas ha comenzado su repa-
ración, colocando en su lugar uno cuya 
luz es de un cuarto de círculo, resul-
tando deficiente para dicho servicio, y 
acordóse elevar una nueva solicitud pa-
ra que sea este sustituido por otro de 
luz circular. 
También fué manifestada la transfe-. 
reneia de crédito ordenada por el Go-
bíerno, de la cantidad designada para 
reparación y conservación de Muolhs. 
Dióse cuenta de la situación del aso-
C O N T R A S T E S 
A los de Calimete no nos gnsta rre-
euentar las poblaciones. Y menos las 
grandes que las chicas. Acostumbrados 
al exquisito silenció de los campos, á los 
horizontes amplios y á la sociedad de 
los verdaderos animales, el ruido de los 
coches y t ranvías nos molesta, las pa-
redes nos abruman y los animales que 
vemos no nos agradan tanto como los 
nuestros. Pero la necesidad tiene cara 
de hereje, y nos obliga á veces á salir de 
nuestro medio. 
Es notable la diferencia de ideas, la 
diferencia ele criterio que existe entre 
la población rural de Cuba y la de la 
Habana. Antes de la revolución C, 
mientras en el campo estaban luchando 
con dificultades sin cuento, en la Ha-
bana se vivía en la gloria. Ahora es 
ciado señor Angel Cotenllo. acordán- i0 contrario: en el campo reina la con 
dose por unanimidad hacer un estudio fianza, en la Habana el pesimismo, 
para remitirlo al Gobierno Provisional. Motivan ese pesimismo las segurida-
E l Secretario dió cuenta de los tra- des que dicen han dado las autoridades 
bajos de la. Oficina durante el mes. los interventoras de que cuanto antes se 
cuales fueron aprobados, lo mismo que ret irarían, y las promesas que se «segu-
ías nuevas reformas introducidas en la '! ra ha hecho el presidente Roosevdl. Bn 
misma par el desarrollo creciente de | primer lugar, Rooscvelt no es el Sr. ab-
soluto de los destinos de su país. Buen 
cuidado tendrá en respetar la opinic i 
i-"n!tc'''. >" oslo no la eonoíimios. \d'--
nuíís, A¿osovelt no ha e'uitido su ofmiitoj 
más (pío una vez? en la carta á Gonza-
lo de Qnesada; y en ella terminante-
mente afirma que una nueva interven-
ción significaría la desaparición de la 
la Asociación. 
Esta, mañana tuvimos el gusto de 
recibir la visita de nuestro rnuy que-
rido amigo el señor Pablo Mendieta, 
B T E I O Y 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
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PRIXOIFE ALFONSO NUMERO 7, HABANi 
F O R M U L A D A POR E L 
DOCTOS, TABOADELA 
Q u i l a e n e? ac i o <'l <lo-
l o r ÍÍUÍS ag-iuio de i i m e -
l a s c a r i a d a s . 
© l.l<»va iiiui, l ^ t r a c c i o i i 
p a r a « s a r j a . 
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A V I S O I F V I P O R T A N T E 
Esta fábrica agradecida á la protección 
que el público inteligente le viene dispensan-
do, ha determinado hacer un nuevo obse-
quio á sus consumidores a d e m á s de los cu-
pones que en la actualidad colocan en las 
cajetillas. 
Eí nuevo regalo, consiste en cupones nu* 
merados de los que serán redimidos men-
| sualíTsente ima parte, c o n arreglo á la lista 
í&¡que se publicará el 1 5 de cada mes por el 
^ I pian de la Compañía de inversiones "faüT « 
| ! G r X J J 3 L ^ X 2 > 3 : J k . T & . 
Los números q u e s a l g a n publicados ten-
•^¡drán derecho á u n objeto de £ 3 0 0 cupo-
nes y los no premiados, siempre tienen va-
lor pues serán canjeados á razón de lOpor 
uno para el mes siguiente» 
Los cupones sin números tsrrbíén pue-
^^^^^^.^g:den cambiarse por estos nueves cupones á 
P 
t i 
S I S i l 
. S I Q H ' 
M t m n m m m m n 
m m m v m m Y B O T I C A S 
0 i oto 0& 8 r « é 
*urt ido m á t ; completo y elegante oue se fia ví ' - to ¡ i n s t a el d a . 'i p r e c i v * inii>j r e i u v i i y * 
•^ujiel m q d a p a r a S e ñ o r a s y S e i í o r i t a s , t i m b r a d a en re l ieve c o n Gftoriohosos rthotiofffanbas. 
CBI2PC 3D, < J t a m d / . a y 573. 
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Imootehcia.- -Pérdi-
da sjse m ? n a 1 e s. — E st e-
rilidad.- Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó Q u e -
braduras. 
¡razón de 5 cupones por cada num3radol 
B O L E T Í N N U M E R O 9 
15 DE N O V I E M B R E DE 1908 
H ú m e r o s que h a n s ido a g r a c i a d o s este sorteo, c 
ds a r t e ó util idad por v a l o r ds 500 cupones. 
o ojetes 
Cor.euuti< de U i 1 • cfte t « i 
4 « U A B A t f A . 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
E L J E R E Z A N O 
3 P . x - » ^ c L o n , 1 0 2 ! 
todas las noches hasta la 1. 
HOY: l í i ñ ó n S o t é . 
P e s c a d o C a t a l a n a . 
A r r o z b l a n c o . 
P o s t r e , p a n y c a f é . 
Arroz con rollo todas las noches. 
E N L A " N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos á loa viajeros del interior 
e l Hotel m é s limpio y ecouómico de la Ha-
bana. 
Toda- las habitaciones con vista á la calle: 
tenernos. ; abitacione? bajas p á r a l o s viajeros 
^ue lo üóseen. 18680 t-&-13 N 
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K^públioa dr Cuba. Cuando dijo eso la 
intprvpnfión no hal)ía tenido lugar. 
Es rerdad qu'' ÍSOB empleados rrat't. 
Baeon. ^lagoon y Bell han dicho otras 
cosas, pero si Roosevelt no es el amo de 
los destinos de su país, mucho nvuos 
lo son sus empleados, y cuenta que esos 
empleados, ai hacer ciertas promesas 
lachan acompañadodr otras qu?garan-
tizan el imperio de la civilizaeión en es-
ta tie<rra. Adomáí;. por encima d-e los 
dichos y hechos de Roosevelt y de sus 
empleados estián 'las obligaciones in-
ternacionales contraidas. 
Otra cansa de-l pesimismo habanero 
está fmuiada en ia creencin de que 'la 
propiedad pn?de ser destruida en al-
gunas horas. En primer lugar, es hacer 
nos poco favor á la poblariún ni ral de 
Cuba, figurarse que estemos dispues-
tos á suicidarnos porque don Juan, 
don Jrwé ó don Alfredo quieran ser 
piresideuíes. Dm.inte .la rebelión A la 
p roIncc ión de azúcar «nmentó en la 
Isla. En la revolnci'm B. se adopta-
ron medidas extremas, porque había 
•qw salir de una vez una situación 
intolerable: pero es absurdo ioiagi-
raurse .que porque una -vez los rusos 
quemaron á Moscow, la van á quemar 
todos los años, y porque los holande-
ses ¡rompieron uno de sos diques. !o 
Tan á romper á cada imomento. por un 
quí tame a'llá ê as pajas. Que en Cuba, 
icomo ¡en todas partes, hay una minoría 
dispuesta á tcometer toda clase de vio-
len cias. especialmente cuando espiara 
gozar de impunidad, es cierto, pero su-
poner que la población rural de Cu-
iba esté compuesta de inceudia.rios, es 
desconocerla y calunmiaT'la. 
José Pérez. 
Calimete. Xbre. 17 de 1906. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
L a cuestión relig^o&a.—Una conversa-
ción con Alfonso X I I I . 
E l Duque de :k Salle de Bochemau-
íte—el descendiente de una familia 
ilustre 'que dio .á La instrucción ddl 
pueblo un giran •apóstol y á la iglesia 
utn gran santo, Juan Bautista de la Se-
lle, recicntemento elevado al honor de 
los altares,—rebata en .un libro reci ai-
temente publicado, sus iinipnesicnes de 
un viaje ú Espía ña efectuado por él en 
los prjíneros meses dfil año de 1905. 
En el capítulo dedicado á Madrid 
fhiay la na-rración de una audiencia cen-
eedid-a por don Alfonso X I I I al Du-
Cfue; y entre los asuntos tratados en 
aquella entrevbta ocupan un lugaT 
preeminente Jas cuestiones políticas 
y religiosas de hoy clia. 
Como es de :suponer, no se habla de 
es-ís e-U'Cstioní'S •-sino de pasada; pero, 
así \- todo, <hay 'lo bastnte para poder 
forni'ar un concepto aproxiinado de 'lo 
que püdría:mos l'amaT " e l pensamien-
to del Rey''. Y nadie podrá razonade-
inente poner en duda la oportunidad 
de da-r á conocer ese "pensamiento", 
ahora que también o í España el Go-
bierno ba juzgado necesaTÍo empren-
dier, con más ó menos probabilidades 
de vi.-toria, una caimpaña franoaraente 
ainticlencal. 
9 — E l r e spe tóme impone olvidar vo-
Ifiüü tari amo nte be juicios qflje S. M . C. 
se sirvió expresar en mi pres<eneia. acer-
ca, de la po'lítica española y.europea— 
psciribe el sseñor Duque de la Salle.— 
Pero no se me puede taehair de exage-
rado y de adulador si no renuncio á 
manifestar la profunda impresión que 
desper tó en mi ánimo ila varonil ener-
gi'a empleada, por el Rey. expresándo-
me su amor sincero para la libertad y 
su inquebrantable pro-pósito de respe-
tar en todo eaiso la .Constitución á la 
que ba jurado ser fiel . 
' ' D o n Alfonso piensa y 'quiere ser 
liberal en el sentido m á s estricto, más 
elevado de la ipailabra ; quiere respetar 
el 'libre 'aibedrío de sus compatriotas; 
roo quiere reprimir siquiera lais mani-
f.e«ta.ciioT>es opuestais á sus, mismas 
ideas. -Su Majestad me refirió un in-
cidiente de su viaje á Barcelona, donde 
un republieano se ' leaeereó cuanto más 
pudo, y con toda las fuerzas de sus 
pulmones gritó casi á sois o ídos :—"Vi-
va .Saknerón! ' '— ¡Pero que viva mu-
cbos años y que sea muy fe l i z !" le 
eonte»«?tó. prcihibiendo que se modestase 
eo lo upás mínimo al m a n i í e s t a n t e . ' ' La 
íispañia monárquica, mi gobierno, es-
" t á n decididos á competir con nuestra 
"vecina, la República Franoesa, en es-
" te terreno pacífk?o del culto á la l i -
"bertau. Así. puos. bien puede sei**-
añadió S. M . sonriéndoee—que se 
''castigue más severamente él ; Viva el 
"'Rey! de algún parfi l.irio de los Or-
"kanes. aMende los Pirineos, que el 
" ¡ V i v a la República! de algún repu-
"blieano en España. 
"De fijo—sigue diciendo Alfonso 
" X I I I — q u e si mis predecesores Cárlos 
" 1 y Felipe" I I saliesen de sus tumbas 
" y se entelaren de la manera de pen-
"s-ar de su sucesor, se tapar ían la cara, 
"hori'oriziidos: ;y aun podía darse el 
"caso de que la •Santa Inquisición de 
"hace unos sigilos considerase como 
"-.uspecheso ú un mo^an-a como yo, 
" t an sincero p;'--lid ario de todas las 
" l i b é r t a l e ; voidad.-i ¡ime nte «ensatas 
" y ú t i l e s ! " 
"ba situación cireada al catolicis-
mo en Francia, la ley de 1901 sobre las 
congregaciones y la posible denuncia 
del Coucoirdato constituyen luego el 
feepM de nuestra conversjaeión; y el jo-
ven soberano habla é ¿ todos estos gra-
ves pioblemas revelando nn profundo 
conociuiiento de los orígenes del con-
flicto, así también coino de las causas 
que han contribuida á a gravarlo, y ya 
tn t revé . ad-más . las futuras eon-.í'-
cuenci'js del adual estado de cosas. 
"También en c.-le asunto, el libera-
lismo de AHcinsaXIlI— liberalismo 
sen-:ato. razonado, pero exactamente 
determinado y meranient? práet ico— 
»e reveVi con una clari lad asombrosa. 
Hube de ser yo. pues, quien aludiese 
â \a posibili lad de medidas restricti-
vas y de necesidades de policía, de las 
que.' sin embargo. #1 Rey me demostró 
la absolut-i inutiiidad. toda ve/, que. 
aun sin ellas, se puede mantener el 
debido "controle" del poder civi | . 
Hacer que cada cual profese sus opi-
n i enes íraa extralimit^'rse y refrenar, 
mejor di^-ho, prevenir los excesos, sin 
poner trabas á ninguna iniciativa ge-
nerosa: t a l parecióme ser el "pensa-
miento" de mi augusto interlocutor, 
" Y o quisiera también repetir aquí 
text ira'mente el magnífico homenaje 
rrndido poír el Rey á Francm, á su ge-
nio, á su ejército. " E l único Borbón 
qme reina actualmente, habla, como 
puede h ibk i r un digno descendiente 
de huís X I V : " Y o imantengo las me-
jcies rtracicnes con la República 
Francesa : y cualquiera (|ue sea el ré-
gimen er/n'-titueional de mis vecinos, 
no podría baber. en nuestros "rap-
poi ! s". m is cordialidad, más realidad, 
mejor voluntad por ambas partes". 
" H í b l a n d o después d » la muerte del 
Arz;>h!wpo de Gramda y del nombra-
miento de su sucesor, nuestra eonver-
s^'ción vuelve sobre el Concordato es-
pañol. E l joven Monarca estaba por-
fectamrnte •fwterado de las (largas ne-
gociacir/nes á las que ban dado lugar 
lian modificaciones que «o quieren in-
trodr.í i r en el Concord'ato español de 
1851: pero, -por una. frase suya acerca 
did Xpncio, errí CO'ÍU] rendor que la 
cr.nclusión de aquellas negociaciones 
no estaban todavía muy próximas, ó 
cuando menos, que no era tal como Ro-
mja hubiera deseado (pie fuese. 
"Con este motivo, S. iM. pronuncia 
el nonbre del joven Secretario de Es-
tado de Su Santidad, el Cardenal Me-
r r y del Va l . hermano del que fué su 
profrtsor de inglés: y después que del 
niin;stro. Don Alfonso habla de Pío X , 
empleando un lenguaje verdaderamen-
te di'írno de un rey católico, deferente, 
inspirado por el más respetuoso amor 
filial. Y as í evocamos juntos la noble 
figura, de su augusto padrino, el gran 
PipM l.eón XIÍ I , de feliz recordación. 
"•Con una extraordinaria madurez 
de juicio, con una perfecta reserva y 
con sumo tacto y exquiisita prudencia, 
el Rey comienza entonces á examinar 
la. actitud de los católicos franceses, 
sus fuerzas, sus divisiones y las proba-
bilidades de su porvenir m'ás próx imo: 
y refiriónde.-:,"' á estos d b í i n t o s aspec-
tos de l a trascendental cuestión, el jo-
ven Jefe de Estado ¿e expresa con fra-
ses tan sensatas y con palabras tan 
exactas, que n i e»l más droto prelado, 
ni pl m á s circunspecto de nnestros 
hombres políticos hubiera, podido te-
ner inconveniente 'alguno en ladherirse 
á el'l'as. Por incidcn.eia, el Rey alude á 
ba imagen embkm'.'itica de !a "Gi ra l -
da", de la ba sil ila láe Moutmarti*e: es 
p-sta la única pclabra española por él 
empleada en el curso de nuestra ya 
targa conversación, la cual se inte-
i-i unipe al poco rato, por haberle pre-
sentado en la ragia estancia S. M . la 
Reina Madre: pero se reanuda des-
pués. desarrol'árJdose sobre diferentes 
t rmas. . " 
Así termina el relato que hace el Du-
que de Sal¿e de Rochemaur.- de su en-
trevista con don Alfonso X I T l . 
L a fiesta del árbol en Tarragona. 
Tanagona 28. 
La Fiesta del árbol, iniciada por el 
Ateneo Tarraconense, que acaba de 
celebrarse en el inonte del Olivo, ha 
superado los cálculos más optimistas. 
PÓé presidida, en representación del 
Rey. por el general Torreblanca. asis-
tiendo las autoridades, representacio-
nes de todas las clases sociales y más 
de mi l niños, acompañados de sus ma-
estros, llevando pendones. Tniribién 
ban concurrido varias músicas. 
P lantáronse buen número de pinos 
y acacias, entonando los niños, que fue-
ron obsequiados con una merienda, 
un himno alusivo al acto. 
Leyeron discursos el Secretario del 
Ateneo, señor Peñar rubia , el ingenie-
ro de montes Carlos Baltasar Puig, 
don Mariano Puig y el señor Mirabell. 
E l señor Rníz Porta dió lectura á una 
patriótica nota enviada por el fun-
dador de la fiesta del árbol dón Rafa-
el Puig Valls. 
E l presidente, señor Torreblanca, en 
nombre del Rey, dió las gracias á los 
concurrentes, terminando con vivas al 
Rey. á Tarragona, á España y el se-
ñor Puig Valls. Todos 'los vivas fue-
ron contestados calurosamente. 
Los asistentes al acto, en demostra-
ción de su indiscutible españolismo, 
ostentaban en 'las solapas un lazo con 
los colores de la bandera nacional. 
Calcúlase que han asistido más de 
ocho mil personas. 
Los barceloneses que han llegado 
para concurrir á esta fiesta han visi-
tado los monumentos más notables. 
De Murcia. — Inauguración de los 
Tranvías eléctricos. 
Murcia 28. 
Sf ha verificado esta tarde la inau-
ración de los tranvías eleéctricos con 
éxito extraordinario. Comisiones ofi-
ciales con el Gobernador, el Alcalde 
y casi todos los ediles fueron recibi-
dos en las coeberas por los ingenieros, 
al frente de los cuales se hallaba, el 
ingeniero electricista señor Orbán y 
el representan 1*3 del trust franco-bel-
ga don Dionisio Alonso Martínez. E l 
Provisor de la diócesis, asistido por 
varios sacerdotes, bendijo primero el 
departamento de máquinas y luego 
los coches y las l íneas. 
Los invitados recorrieron ésta has-
ta Alcantarilla, siendo recibidos en 
dicho pueblo por las autoridades. E l 
pueblo vitoreó ó los expedicionarios. 
A las ocho de la noche se ha ce-
lebrado un banquete. E l señor Pardo, 
en nombre de la prensa, felicitó á la 
Empresa, al trust y á Murcia, por tan 
importante reforma, y alabó á las au-
toridades por la cooperación que han 
prestado. 
Hablaron después el Gobernador, el 
Alcalde y algunos concejales, ensal-
zando la reforma. 
E l señor Alonso Mart ínez agradeció 
el entusiasmo de los murcianos. 
Don Miguel García Romero. 
Ha fallecido en Madrid. 
'García Romero era escritor y ora-
dor de sobresalientes condiciones... 
Inteligencia clara, imaginación fecun-
da, talento reposado y serio, distin-
guíase por su elocuencia como ora-
dor y .por la corrección y üa br i l lan , 
tez (ie su estilo como escritor. 
Sus trabajos 1c conquistaron justa 
repu tac ión ; pero su exagerada mo-
destia le impidió br i l lar cuanto hu-
biera podido. 
Desde su juventud tomó García Ro-
mero activa parte en la política, mi l i -
tando en la derecha del partido con-
servador. Hombre de arraigada fe, 
de firmes creencias, fué un defensor 
entusiasta de sus ideailes religiosos y 
políticos. ' 
E n varias legislaturas fue diputado 
á Cortes representando á la provin-
cia de Cáceres. y luego senador. 
Desemipeñó varios cargos par a men, 
tari os. y fué secretario del gobierno 
civil de Madrid. E r a también cate-
drático de. Geografía de la TTaiversii-
dad Central, y Consejero de Instruc-
ción pública. 
Don Juan José Franco 
También en Madrid falleció este an-
tiguo periodista, re lactor que fué de 
• Ki L ibera l " muchos años. 
•JuMiito Franco gozó de verdadera 
popularidad mientras consagró su ta-
lento y su actividad al periodismo-. 
Hace algnnos años abandonó estas 
rudas tareas: pero no por cao dejó de 
estar en contateto con sus antiguos 
compañeros, y entre los periodistas 
estaban sus mejores amistades. 
Por su honradez y su caballerosidad 
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mereció Jnanito Franco la confianza 
do personas importantes en La. política 
y en el mundo de los negocios. 
Ha muerto todavía joven, rodeado 
de su familia y del respeto y afecto 
de cuantos se honraron con su amis-
tad. 
E l maestro Rubio 
Después de larga y penosa enferme-
dad falleció en una finca enclavada en 
el té rmino del pueblo de Vicálvaro, el 
aplaudido maestro de música D. Angel 
Rubio, 
Hi jo de Madrid, había nacido en 12 
de Noviembre de 1846. y fué discípulo 
del Conservatorio de Música y Decla-
mación. 
Dedicado á la composición, tuvo un 
largo período de gran fecundidad en 
que su nombre í iguraba á diario en los 
carteles de todos los teatAos líricos que 
había en Madrid. 
Muchas de sus obras han quedado 
de repertorio y se representan todavía 
con aplauso del público. 
Ultimamente los achaques que venía 
padeciendo le tenían, si no por com-
pleto apartado del teatro, muy distan-
ciado de las nuevas corrientes del 
gasto. 
Don José María Leal 
Ha fallecido en la villa de la Orota-
va (Tenerife), víetima de un antiguo 
padecimiento del estómago, D, José 
María. Hernández Leal. 
E l nombre de Leal era prestigiosí-
simo en Canarias, y lo ilnstraron, pri-
mero su hermano D. Domingo, que 
ocupó brillante posición poítica, has-
ta que reveses de fortuna le obligaron 
á abandonar el pa í s ; después otro her-
mano, D. Wenceslao, generalmente 
querido en la Laguna, donde siempre 
tuvo influencia, siendo figura impor-
tantísima del partido conservador t i -
nerfeño, hasta que le postró la enfer-
medad forzándole á retirarse de las 
luchas pol í t icas ; y por últ imo el fina-
do, que llegó á tener decisiva influen-
cia en la. política del archipiélago. 
Los Leales volvieron á la vida pú-
blica, después de un largo período de 
retraimiento, cuando D. Francisco Sil-
vela estaba 'organizando sus huestes 
en la. disidencia. 
Cuando el Sr. Sil vela fué designa-
do jefe del partido conservador, y ocu-
pó la Presidencia de-I Consejo de Mi-
nitros, el sentido político de Leal com-
prendió que la Iruha enconada entre 
Tenerife y Gran Canaria, ó mejor di-
cho entre Jas islas del grupo orientail 
y del occidental, no podía prolongarse 
por más tiempo, y fué el alma de 
aquel célebre pacto por el cual la ar-
monía sust i tuyó al odio, t ransformán-
dose ¡los procedimientos de la política 
canaria. 
Perteneció Leal á la carrera jud i -
cial. Fué juez en la Palma y en Santa 
Cruz de Tenerife: teniente fiscal en 
Las Palmas y magistrado en Almería, 
y es de notar que. figurando activa-
mente en la política su hermano don 
Wenceslao, y siendo arrastrado él 
mismo por voteiación irresistibe. j^imás 
nfluyó la política en sus resoucioens 
como juez. Cuando las pasiones se agi-
taron y fué discutido y censurado, ge-
neralmente se reconocía esta impar-
cialidad, que lo obligó siempre á ante-
poner á, sus deseo*; «] prestigio de la 
toga y la infleTibilidiad de su justicia. 
En OanariaiS sólo hubo dos hombres 
que ejercieran verdadera supremacía, 
que absorbieran con su autoridad la 
vida política, y éstos fueron, primero 
D. Juan Suoide, y doumés D. José 
María Leal. 
Ejercía una inevitable dictadura 
intelectual, nacida de la superioridad 
de su entendimiento, que se imponía 
de tal modo, que en su presencia le 
acataban su mismos detractores. 
Había nacido para mandar, y sólo 
la bondad de su corazón aminoraba 
la inflexibilidad de su carácter . 
Las reformas militares 
Se ha facilitado á la prensa la si-
guiente nota oficiosa referente á los 
proyectos de reformas militares pre-
sentados á las Cortes por el ministro 
de la Guerra 
" E l proyecto de reformas militares 
del general Luque. está dividido en 
tres bases fundamentales, en las cua-
les se desarrolla todo un plan en lo 
que afecta, al fondo al tránsi to y á la 
parte orgánica del ejérci to: denomi-
nándolas bases de esencia, bases de 
tránsi to y bases orgánicas . 
" E l p reámbulo del proyecto es una 
exposición detallada de la necesidad 
que tiene nuestro organismo mili tar 
cíe romper moldes rutinarios antiguos, 
que en el sentir del ministro son cau-
sa de, muerte en el vigor y entusiasmo 
que al ejército tiene siempre que alen-
tar. 
" E l Ministro declara que sus refor-
mas deben entenderse como la resu-
nvceión de espír i tu que impulsó al ge-
neral Cassola á sus proyectos organi-
zadores y que han sido olvidados y 
mal interpretados por las leyes pos-
teriores. 
' E l sentimiento que se observa en 
el preámbulo es una. decisión enérgi-
ca pana proteger á los militares de me-
jores aptitudes físicas é intelectuales, 
instituyendo un turno de elección pa-
ra los ascensos tanto en paz como en 
ruerra. 
" H a y una base importantísima de 
esencia que produci rá gran revolu-
ción en las escalas con las rebajas 
de años para el retiro forzoso, evitan-
do de esta suerte que los empleos mi-
litares estén desempeñados en edades 
que realmente pugnan con la v i r i l i -
dad que necesitan los hombres de gue-
rra. 
"Po r las reformas del general Lu-
que se abre el porvenir á los buenos 
sargentos, permitiéndoles ascender 
con determinadas condiciones hasta 
el empleo de capitán en una escala de 
carácter práctico. Esto asegura me-
jor porvenir á ¡los oficiales procedentes 
del Colegio para alcanzar los altos 
empleo de la milicia, 
" L a ín.struceión mili tar también ex-
perimenta reformas esenciales, aspiran 
do á conseguir en modo recreativo 
las aficiones de la juventud al ejér-
cito para que la instrucción mili tar 
obligatoria, se despierte por sí sola, 
sin tener necesidad de imponerla con 
vigor y con vio»lencia. 
"-Para, los alumnos militares, el ge-
neral Luqaie da fran valor al desarro-
llo físico y estudios verdaderamente 
prácticos. 
"Po r lo que se desprende del espí-
r i tu de otra 'base de esencia, la indus-
t r ia mil i tar ha de entrar por derro-
teros nuevos y resultados positivos 
para los intereses del Estado, convir-
tiondo nuestras fábricas militares en 
verdaderos centros de producción. 
" E n la cuestión de sueldos, el minis-
tro do la Guerra se limita por el mo-
mento á llamar la atención de las Cor-
tes con fundamentos razonables. Se ve 
bien claro que el general Lun r 
re en estos momentos empennpK ^ 
obra con móviles interesados r r ^ 
seguro que el país responderá ^ ^ 
rresponde al nuevo ejército ^ 
de servir. 41,6 1c hq 
"Las bases transitorias van 
nadas exclusivamente á recriar Pncaini' 
medio del paso de sus r e f o í m a ^ n ^ 
de lo que actualmente rige. 
"Las bases orgánicas tratan d^ 1 
ministración central y provincial A ^ 
división territorial, de los euern * 
™ ^ 0 f J J ™ ! T l * * ' ^ } A t a m i e n t o del ejército territorial 
^Toda esta cuestión orgánica A * 
e.iercito esta presentada en el u * * ' } 
con perfecta armonía y obedeeien i 
una obra completa de reforma m . K ? 0 14 
" E n estas bases se da como u n f f i 
superiores de las divisiones pro • 
diéndose del cuerpo de ejército conf 
me á los modernos criterios de la 
cia mili tar y se csi á la reserva unaT1" 
ma práctica para los casos de moví' 
zación. U1* 
"Las nuevas divisiones estarán dota 
das de todos sus elementos de combar 
y aunque en menor número, cada un 
representará un núcleo de fuerza v 
dad. Los regimientos de infantería teT 
drán tres batallones en activo. 
"Las tropas de plazas y el ejército 
territoriales son organizados en f o r J 
resueltamente práctica para el fiu 0l,p 
han de llenar en la guerra. 
" E l empleo de capitán general se ele 
va á dignidad con grandeza y sólo lo 
obtendrán los generales en jefe victo-
riosos en las campañas, terminándolas 
con resultados positivos. 
"Se instituye el cordón de San Ft.r. 
nando como suprema recompensa 
"Por últ imo, conforme á todo oin. 
pleo se fijan las plantillas de todo e¡ 
ejército, aspiración deseada desdo ha-
ce mucho tiempo por el elemento r ' j . 
tar. 
" E l general Luque declara que ^ 
obra es el fruto del estudio y experien-
cia de su vida militar, y resultado de 
cuanto ha aprendido en el ambiente de 
las cuarteles y de las campañas, sir-
viéndole esto de guía en las orientacio-
nes que hoy manifiesta en su proyecto 
do reformas. 
"También lia declarado que las pre-
senta á las Cámaras con gran amplitud 
de criterio y sin amor propio de autor, 
deseando que el país entero le corrija ó 
le apruebe sin pasión alguna y sin más 
miras que el engrandecimiento del ejér-
cito para gloria de la patria". 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Bepública, ae nos ba 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el diada 
aver 
Habana, Koviembre 16 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
19,0 22.8 Termt. centígrado. 26.6 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 18.17 14.46 18.46 
Humedad relativa, 
tanto por 100 85 65 75 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 7iil.70 
Id. id., 4 p. ra 759.05 
Viento predominante 
So velocidad media: m. por 
segando 







A C T U A L M E N T E 
G r a n e x p o s i c i ó n de C a s i m i r e s , C h e v i o t s , G e r g a s . Á v m u r e s , P a ñ o s y Castores , todo 
de g r a n n o v e d a d y a c a b a d o de r e c i b i r , p a r a que l a SECCISN DE S A S T R E R I A POR MEDIDA (le es' 
t a s u c a s a r e p r e s e n t e d i g n a m e n t e l a s U L T I M A S M O D A S , y s e a l a ú n i c a que, por 
sus prec ios e c o n ó m i c o s de v e r d a d , los p o n g a a l a l c a n c e de todos. 
T R A J E S 
TRAJES POR B E B I D A 
D e c a s i m i r i n g l é s ú l t i m a n o v e d a d ; 
corte es t i lo m o d e r n o 
á S I 8 . 6 0 oro 
TRAJES POR M E D I D A 
J e c a s i m i r ing les ; con a m e r i c a n a 
r e d o n d a ó c r u z a d a 
á S I 8 . 6 0 oro 
TRAJES POR M E D I D A 
D e c h e v i o t g r a n novedad; con es-
m o r a d a m a n o de o b r a 
á S I 8.60 oro 
P O R M E D I D A 
TRAJES POR H E D I D A 
D e c a s i m i r i n g l é s de m a g n í f i c a ca-
l i d a d , y con forros s u p e r i o r e s 
á S21 .60 oro 
TRAJES POR MEDIDA 
D e c a s i m i r e s t a m b r e superior: cô  
l e c c i ó n d e G r a n F a n t a s í a . 
á S24%60 oro 
TRAJES POR MEDIDA j 
D e c h e v i o t c a l i d a d superior; 
forros de l a m e j o r c a l i d a d . 
á S24 .60 oro 
con 
R O P A N E G R A - • T R A J E S D E V E S T I R 
.rajes Smoking ó Chaquet armur Sedan $28.60 oro. 
Trajes Frac o Levita de paño Sedan $52.60 oro. 
S i M a e l M l - - l i t i p I J , l é s - - S i M i l 
DIARIO D E LA. MARINA.-Adic ión (íe la taHp.—XArirmhrr- 17 1005. 
Fragoletta.—Copio á conl limación j 
romo usted pide, la poesía do, Enrique j 
Heme «iirc usted desea conocer: 
T u mano apoya contra e] pecho :iün; 
tojcs ••IP "n nu!o goiP0 ,:, iiiq'iiptii'l ? . . . 
Es que hay adentro un carpintero impío 
que labra, mi atumi. 
Y no cesa un instante el golpe fiero, 
» en vano intento al sueño recurrir. . . 
i Acaba, acahí) pronto, carpintero, 
y déjame dormir!. i 
E . Hcinc. 
M . 3.S.—Diríjase al Cónsul de Ve-
Hfzuíla y le da ráa razón, 
•Q.—'El li'bro " E s p a ñ a en A m é r i c a " 
^pl Dr. Edward G a y k é d Boume tra-
ducido por el Lde. Rafael de Zayas, se 
pjblica por cneata idel Casino Español 
[a Habana. Pnede usted pedirlo 
t l l i . 'El -mejor l ibro para aprender or-
tografía es la Gramát ica de la Acade-
ciia ; y las mejores Retóricas á mi j u i -
cio son las de Manían, de Hermosilla, 
Capimany y de Fray Luis de Gra-
nada. 
Una snscriptsra.—.El mejor remedio 
para que la polilla no se eoma los l i -
tros, los muebles y la ropa, es el si-
guiente: removier y sacudir los libros 
y la ropa cada quince dias, y limpiar 
d? polTO los muebles diariamente. La 
polilla es una Qarva de unas hormigas 
<jue Tuelan en eier ía época del año, 
ge les caen las 'alas y se quedan en las 
«asas dejamdo unos 'huevecillss entre 
«1 polvo, Sacudiéndolos á menudo no 
se les da lugar á que nazca el gusano 
de la polilla, 
O. F . C.—Bailar el agua y bailar el 
agua delante significan adular; Coya-
rrubias cuelga el origen de la frase á 
Jas sirvientas: cuando los amos re-
gresan á sus casas, por el verano, rie-
gan ante ellos el piso: el agua salta, 
toaila. 
Acaso tenga razón •Cavarrubias; al 
menos, entre la acción y la significa-
ción de la frase, hay relación •evidente. 
Arraar una marimorena es otra fra-
m Toftgar, una de las más Arulgares, 
Para esplicaria, descomponen los 
autores el marimorena en Mari-More-
tia; Mari-Morena y Alaria-Morena son 
una misma cosa, como M a r U > u z y 
María Cruz. 
Y de Maria Morena á María More-
no, no hay más une un paso. 
Y esta Alaría Moreno fué una moza 
tabernera de Madrid, , por cuya her-
mosura y cuya gracia se armaban en 
su calle muchas riñas, 
Y de ahí que asegure el Diccionario: 
—'Mari-Morena :—riña, pendencia, ca-
morra. 
L§s i i l i t s 3e Lotean 
E l gallo y el gavilán 
Por mor de cierta gallina 
diz que la gran tremaliBa 
armóse en un gallinero, 
y diz que á un su compañero 
uc gallo puso en berlina. 
Ilfkno con la victoria 
subió á un alto á celebrarla 
y un canto entonó de gloria 
que no le copió la historia 
por no comprender la parla, 
Y hete que en el mismo instaste 
en que más su canto eleva 
el competidor triunfante, 
pasa un gavi lán rapante, 
le oye, büja, y se lo lleva. . . 
Constantino Cabal. 
FOE LA AMEEIGi L i f l M 
MEJICO 
PENSIUXX A UN HISTORIADOR 
Noviembre 8 
Un grupo numeroso de diputados al 
Congreso de la Unión suscribió una pe-
tición, pidiendo que se prorrogue por 
dos años más la pensión concedida, al 
historiador Dr. don Agustín Rivera, es-
tablecido en Lagos, 
E l diputado Aspe fundó la petición, 
haciendo él panegírico del ilustrado 
sacerdote, á quien la nación debe ton-
tos servicios. 
INDEMNIZACIÓN A MÉJICO 
La Compañía ' ' American Grand Land 
and i r r iga t ion" pagará á Méjico los 
perjucios causados por la desviación de 
las aguas del río "Bravo" , Este arreglo 
fué concertado por la comisión mixta 
de límites entre Méjico y los Estados 
Unidos, 
(IM INVENTO NOTABLE 
lín profesor del Colegio Mil.t.-tr in-
VÍMÜÓ una mochila para los soldados. 
(|Ue pesa tres gramos menos de la 
actualmente se usa y que puede servir, 
por su forma, dimensiones é impermea-
bilidad para improvisar, reuniéndolas, 
un puente en un caso dado. 
E l Batallón de Zapadoras hizo prue-
bas con ellas, alcanzando un buen éxi-
to. 
E L NOMBRE BS DIOS 
E l célebre literato y filólogo Luis 
Burge, paseando un día por los Cam-
pos Ediseos de París , oyó una voz co-
nocida que le decía : 
—Cómpreme 'nueces, señor: 'las doy 
á 20 por un sueldo. 
—¿Cómo, exclamó Burger, volvién-
dose y reconociendo á su antiguo bar-
bero, estás vendiendo nueces? 
—Sí, señor, he tenido esa desgracia, 
le respondió, 
—Pero ese no es un empleo digno 
de un hombre como tú, dijo Burger. 
—Si usted se sirviese indicarme 
alarmo mejor, contestó el barbero sus-
pirando tristemente, 
Bruger se conmovió y, reflexionando 
un momento, •nrraneó una hoja de su 
cartera, en la que escribió durante al-
gunos instantes, y alargándosela al 
barbero, le d i jo : 
—Lleva esto á la imprenta y has t i -
rar cien ejemplares ¡ aquí tienes el d i -
nero' para ello. De seguida consigue 
el permiso del Prefecto de Policía y 
véndelos á dos céntimos el ejemplar 
para que te ganes el pan, pues los ex-
traujeros que visitan á Par í s no pue-
d.en negar tan pequeño tributo al nom-
bre de Dios, impreso de tan distintos 
modos. 
El barbero hizo lo que se le ordena-
ba, y siempre se le veía á la entrada 
de la Exposición vendiendo el siguien-
te papel: 
" L a palabra de Dios en varios idio-
mas : 
Hebreo, Elobin ó El oh a ; Caldeo, 
Elah; Asirlo, El lah; Siriaco y Turco, 
A lah ; M-layo, Alia ¡ Arabe, A l l a h ; 
Lengua de los Magos, Orsi; Antiguo 
Kífipcio, Tuet; Armorícano, Teut i ; 
Egipcio moderno, Tenn; Griego, 
Theos Cretense, pueblo de Grecia, 
Thias; Eólico y Dórico. Uos: Latín, 
Dciis; Bajo latín. Diex: Céltico y anti-
goo Galicano, D i u : Francés , Dieu; 
Portugués, Déos: antiguo alemán, 
Diet ; Provienza, Dious: bajo Bretón, 
DOUP; Italiano, Dio ; I r landés, Die ; 
lengua de Oíala, Den; Alemán, Gott; 
Flamenco. Goed; Holandés, Godh; I n -
glés y viejo Sajón, God; Teutón, Gote : 
Danés. Sueco, Noruego, Gut; Espa-
ñol, Dios; Eslavo, Buch; Polaco, Box; 
Laponés, Jabinal; Finandés , Jumala; 
Rúnico, As ; idioma de la XueTa Zem-
ba, Fetizzo, en el Indostán, Rain; en 
el de Coromandel, Brama; en el de 
Tartana, Magatal; Persia, Sire; Chi, 
no, Prussa; Japonés, Gozur ¡ en el len-
guaje de Ma da gasear, Zannar; en el 
de los indios del Perú, Puehocamaec; 
en la lengua del Panomán, I s tú ; en el 
idioma de Polaca, Bun.g.' 
Pocos d ías después Bruger lo encon-
tró. 
— Y bien, le dijo, j t e ha t ra ído la 
felicidad ei santo nombre de Dios? 
—Sí, ciertamente, dijo el barbero; 
vendo poco más ó menos 100 ejempla-
res diarios á dos centavos uno, ó sea 
diez francos: pero los extranjeros son 
generosos y algunos me dau 10 cénti-
mos, otros 20 y han llegado á darme 
dos francos por uno; de modo que en 
resumidas cuentas hago 25 francos 
por día. 
—¡ Veinticinco francos diarios!—ex-
clamó Bruger, 
—Sí, señor, gracias á la bondad de 
usted, replicó, 
—¡ Diablo!—dijo para sí Bruger, 
mientras se alejaba: si yo no fuera 
literato, me har ía editor ó vendedor 
ambulatnte: no hay nada tan produc-
tivo como el talento de los demás. 
L I B R O S V I E J O S 
En la Habama hay 'bastante afición 
á la lectura. ¡Si líos aiic'ionadios á leer 
liivicsien más dinero, el ramo de libre-
ría ser ía el mejor negocio. Y cuando 
por una casualidad se venden libros 
•baratos no faltan compradores á gra-1 
ne'l. Dígalo José López el dueño d*1 La , 
Moderna Poesía. Acaba de ampliar el ¡ 
ioeal de su estaiblecimiento de Obispo ; 
133y 135 para exponer las existencias 
de una gran librerrán antigua, y siem-: 
pre hay allí ' 'bouquinistas' ' y curiosos , 
que rebuscan libros. 
La librería que López ha comprado ¡ 
(s la tan famosa Oharlain y Fernán-
dez, (pie encierra ve(rdaderos tesoros; 
biibliográficos. Allí es tán revueltos los i 
ilibros que poseyó el eminente químico 
cubano Alvaro Reynoso; los de otros 
notables que gustaban de poseer l i -
bros buenos. E l bibliófilo que desee 
comprar muy baratas obras de méri-
to para (nutrir su bihlioteca, debe hacer 
una visita & la librería de Pote, que 
ocupa ahora dos casas, y buscar por 
allí seguro de que encont ra rá cosa bue-
na. López tiene puestos los libros so-
bre unas mesas y en estantes y los da á 
emeo. diez y veinte centavos. Los to-
mos de l̂a Bibliciteoa de Autores Espa-
ñeles que valían dos pesos, los da á 30 
centavos. En f in , que quiere realizar 
pronto iaquello, porque necesita el lo-
cal para otra cosa. 
Los libros viejos por ilo 'general sue-
len ser de un valor inapreciable, por 
razón de su larga existencia. Me ex-
plicaré. Quiero decir que los libros 
malos ó mal 'escritos no llegan á viejos 
porque'se apodera de ell os ila gente de 
mal gusto literario que forma siempre 
una gran mayoría, los pasan de mano 
en mano ó los abandonan después de 
leídos, por lo cual quedan material-
mente destiroziados en el té rmino de 
una gemeración. 
No paaa e^to con los libros de exqui-
sito sabor literario ó de 'ailgun valer 
científico. 
Oirando alguno de ellos cae en ma-
nos de una persona inteligente, lo sabe 
apreciar y lo guarda con car iño en su 
«¿tárate ó hiblioteea particular. Esta 
biblioteca cuando muere .su dueño, pa-
sa á otras manos cuidadosas ó es réma-
tada por a lgún librero, para venderla 
al por menor. Acuderf tefes comprado-
res que .generaImiente son personas afi-
cionadas á obras escogidas; las com-
pran baratas y por esta razón el l ibro 
exquisito vuclw á ser conservado m 
otra hi'blioteca. Este es el medio in-
genioso de que se vale la Providencia 
para que no de^aparezean los libros 
que hacen la inmortalidad de sus au-
tores. 
Por eso es natura! que en los pues-
tos de libros viejos abunden las obras 
clásicas y 'lo miás precioso de los siglos 
«nteriores, y era este particular la l i -
brer ía que es tá realizando José López 
de La Moderna Poesía, es un muu lo 
de obrasen el que abunda lo selecto y 
lo más buscado en materia de curio-
s;dades bibliográficas. Allí encontra-
r á n á cualquier precio libros sobre 
historia de Cuba que son muy solici-
tados, como los tres historiadores 
Amate, L'rrutia y Valdés ; el Dicciona-
rio Gecigráfico y Estadíst ico de !a Is-
la de Cuba por Pezuela, el Diccionario 
Biográfico cubano de Oalcaño, la Ha-
bana antiigua y el gran cuadro sinópti-
co de La Historia de España por Chao, 
en el que se aprecia de un golpe d© 
vista toda a evolución histórica de 
nuestra madre patria. 
Estas realizaciones de libros viejos 
prestan un gran ¡servicio á la cultura 
del p a í s : porque facilitan á los henn-
bres estudiosos el medio de procurarse 
buen es l ihrr^ con muy poco dinero; y 
á veces el "bouquinista ' ' reibuscan-
do entre aquellos montones de volú-
menes apoKi'••ados encuentra verda-
deras .gangras. Yo he eomprado á pese-
ta y á medio duro libros que hoy valen 
cuarenta centenes, ó al menos yo no 
los da r í a ni por ese precio. 
¡El mercado de libros viejos en las 
grandes capitales es un gran exponen-
te de la civilización porque como d i -
je antes, salva del olvido 'las obras de 
alto valor poniéndolas en contacto 
con los que saben apreciaTlas en lo que 
valen y las puedan obtener muy ba-
ratas. 
Entre la inmensidad de libros vie-
jos que tiene á disposición del público 
José López en La Moderna Poesía, hay 
muchas obras científicas, literarias y 
recreativas de grain mér i to que estoy 
seguro causarán verdadera alegría á 
los aficionados que las encuentren. 
P, Giralt. 
NO HOMBRE! V i v i r para usar la pluma única, la pluma que nsa todo 
hombre de negocios, toda persona práct ica: la pluma I D E A L * DE» W A -
T E R M A N ! 
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual 
PLUMA T I N T E R O , LA PLUMA UNICA Y E S P E C I A L vende la 
Casa de Wslson9 Obispo 52, 
DE TODOS PRECIOS. SIEMPRE GARANTIZADA. 
DR. ENEIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS DE i3 á 2 
San Lázaro 184. Habana 
Cta. 2393- i6-S\\ 
Eladio Martínez y Cordero. 
V AjSOÜADü 
Ds Mercaderes :6, iJe 9 á 11 ^ y de 2 á 4 
16827 i3-'7 
Dr. Manael Delün, 
Médico de niños 
CmKtíKttt de 12 á 3. — Chacón 31, esejuina á 
Aguacate. — Teléfono 910. G- ̂  
M i g u e l A n t o n i o - N o g u e r a s 
Abogado 
Domlcriio: San Rafael 71. iSsstudio AguJar 45 
? 6 i i-Nv 
ALBERTO MARÍLL " 
ABOGADO Y NOTARIO 
Consultas de 10 á n y de 2 á s- Habana 98 
1655 6 26-13 N'v. 
Enfermrdaác» del cerebro y de los «rrvlea 
Consultas en Belascoaln 105^4, próximo 
á. Reina, do 12 á. S.—Teléfono 1839^ 
"Dr. GAKCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especia ' ¡s ta en afeccionen del apnra/r> 
KésiUo-uriMario, 
De 12 ft. 2. Amistad 54. 
16134 26-4 N 
D r 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logc del Hospital N. 1 
Partos y eaferm»>dade:i de wcíSors», 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telí . 1727. 
2f--S 
DR. JUAN JESUS Y A I Í E T 
^I^SS Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 &. 4. 
GALJANO 111 
DR. H, A l Y á R E Z ÁRTIS 
E N F E R M E D A D E S D E LA GARGANTA, 
N A R I Z Y OÍDOS 
Consultas de 1 á 3, Consulado 114. 
2158 i-Nv. 
Francisco García Garófalo 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono 338 C U B A 2 5 
15731 26-26 Oc 
S O L O Y B A L A Y A 
Mercaderes 4 . Teléfono 3098 
164 
ARMANDO ÁLVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio S2, de i a 4 p. m. 
2130 1 Nv. 
ai7S 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Berneza nfl.m. 3G, entrcsuel*s. 
r-Nv. 
m u í ) Í B f H 
Médico-Cirujano 
Especialista en enfermedades de la piel y parti-
cularmente "Lepra" (Mal de San Lázaro) y líle-
fantiasis, por su descubrimiento el "Mangle Rojo". 
Horas de consultas de 12 á 3 p. m. diarias. 
Consultas especiales de 7 a 8 noche. Martes y 
Viernes. Visita á los enfermos de la sangre. — 
Recibe correspondencias Monte 72. — Habana.— 
Teléfono 6,307. 
16039 26-2 
ALBERTO S. DE BÜSTAMiSS 
Catedrático Auxiliar. Jefe de Clínica de 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferma^ 
dades de Sra.—Consultas de t 1 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 67.—Teléfono 565. 
7416 ir.6m my 15. 
J . V a l d é s Marti 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O 2 8 - - D E 8 A 11. 
15194 26-17 Oc 
PELáTO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO GARCIA Y PRESTES FERRARA 
ABOGADOS, 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 




G I M E N E Z Y O H T J Z 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
! esterilidad.—Habana número 43. 
I 2191 1 N'v. 
Ararlo 94. 
ABOGADOS 
Teléf. 1553. De 1 
G A B I N E T E 
D E M A S O - E L E C T R O T E R A P T A 
Tratamiento curativo de las «nfermedadea 
fcerriosas y reumatismo. Proceder especial pa-
fa 1? cura rápirla ñe las Parál is is Ap'iicaciones 
Pléctricas y Masaje. — Consultas de 11 á i . 
Escobar núm. 34. 
„ 16315 =̂ 31 -_Oc: 
Dr. Antonio IRiva 
_ Expertallsta en KnfenucdartcH del Pccbo, 
f'orazOn y pnimuiies.—•Caanulltm de 12 ú 2t 
iaai>a, miérco les y vlernc.-». CJ» Ciuapauarle 
n,—Dcnaicilio: Ncptuno 103 y 104. 
15905 26-31 Oct. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por siatemas modernl-
s irnos. 
Jcntks María 91. De 12 A X. 
s>53 i jw*. 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Abalar RJ, TSacco Enpnfio?, prfncl^iii. 
Teléfono núm, 125. . 
C 200S ,' 1 Oc. 
D R , D E H O C U E S 
Oculista 
CoHsultns y clcccidu de lente» , de 12 fi ít. 
Aguila 96. Teléfono 1743, 
14.613 7S-4 Oc. 
Dr. Ramiro Carbonell 
Medico Cirujano 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz 11. IS'^ 26-3IOC. 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Ctrnjatto Deaticta 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médlc« Cirujano 
AGUILA NUMERO 7«. 
2167 i-Nv. 
D r . P a l a c i o 
Clrns la en general,—VIns ur inar ias ,—En-
fermedades de aefiorKs,—Consultas de 12 A 
2. San L.üzaro 210.—Teléfono 1342. 
2170 i-N'v. 
"DR. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estd-
maso, hilado, uazo é intestinos. 
Cousultas de 1 ft Santa Clara 35. 
2171 i-Nv. 
D r . J . Santos F e r B i í n d e x 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Castado de Vlllaan^Ta. 
2174 1 -X». 
D r . Justo V e r d u g o 
Médico «"Mmjano de In Kaealtad de rart.'. 
Especialista er. enfermedades del esto-
mago é Intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
da P a r í s por el finálisls del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á, 3. P R A D O 54. 
1 & 3.— P R A D O 6». 
2180 iNv. 
De 11 á 2. 
i-Nv. 
DR. F. JUSTINÍAN! CHACON 
Médlco-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 i 4. 
ci lniea de Elnfermedadea de los ojos. 
Para pobres $1 al mea la inseripeiftn. 
Manrique 73, entre San Rafael 
^ y San Jooé.—Teléfono 1334, ^ 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abogado honorario de la Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultar, de 9 á 11 a. m, en Moi \e 69, y de 
1 á. 3 en E n a 2, departamento 2, principaJ. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Knfermcdades del Peefco 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
N E P T U X O J37, D E 12 & 2. 
Para enfermos pobres de Garganta. Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
, * '59 ; Nv-
S,Gancio B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A X A 5o 
2181 l-Ñy' 
DR. R A F A E L PBREZ-VENTO 
Catcdrtttleo de In K.«cuela de Medioina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
| electroterapia. B E R N A Z A 32. 
JiSS- i-'̂ v-
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrfi.tico por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Migo«.l 1SS, altos. 
I Horas de consulta; tíe o 4 5.—Teléfono 1869. 
j -'75 '••Vv-
Dr. José Alemán 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
i ganta, nariz y oídos. 
Concordia SS. Teléfono 1405. 
I 11.300 52-4 O c 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del £ s t 6 m a s o é intestinos, 
ezceluaivamcute. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
! de Par ís , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
' gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lampari-
lla 74, altos,—IV.éfOTIo 874. 
2166 Li?^: 
Dr.Juan PabloCarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 A 3. 
2162 t-Nv. 
" D R - G O I T Z A L O A E O S T E C T J T 
Médico de la Casa de 
Bencfle»«neia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de I I & 1 
A G U I A R 108Vi. T E L E F O N O 824. 
2163 1 • >' ••. 
DR.GUSTAVO S. DÜPLESSIÍi 
CIRUJÍA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 » a. 
^on Nico lás nOm. S. Telefona 1189. 
ai57 ' ^v-
D r . R . Choiaat 
Tratamlep:o especial de SIflles y enfer-
medades venéreas .—Ciiraei6n rápida.—Con-
sultas de 1 3 á 3.—Teléfono 851. 
G G I D O NUM. 2. (altos). 
2154 i-Sv. 
Dr. C- E . Finlav 
Especialista ea enfermedades de loa ojos 
x de los oir/»8. 
Gabinete. Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: Ta iCalzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
D R . E N R I Q U E P E R D É O 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jet ús María 33. De 12 á 3. 
AHOGADO 
B U F E T E CUBA 37. — Domicilio, lí.iíios a, 
Vcc?do. 15874 ;6-30 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórter» y de la Prensa.—Consultas do 7 á 
l i c. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á B, Teniente 
Rey 84.—Teléfoivo 3137.—Habana. 
2149 i-N'v. 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfttlco por orosiciúTi de la Facnitad 
de Medicina,—Ciruinno del Hospttnl 
Núm. 1.—Consnltas de 1 A 3. 
AMISTAD C7. 
2168 t-Nr; 
•upui3¡y K OUOÍ¡Ü¡I 's.puvA} 'S.t¡SII} '/ouVífsj urf 
•cip \3 opoj 'cuiiiuajv noioüSa-j cj ap oii'iitpjf 
*¿ ISñOUI 'NS V QXIHOSa HOJ SVXinSNO.) 
•ot.'.oitiiE^ "2.19 un ap soiis 
sour.Sit: auic-inp jojaajtfi opis opii3tqEt[ soutjuiaiy 
sa.ios3jo.id sajofaui soi uoa cdojanf ua soipnjsjj 
•SOJJO A UUCUHIB-J 'ddpujj 'auijn\[ ap saicinj 
-c>(j scuiaisis soi UJ rjsiicuadsa ui:iua[E oaipaj^ 
D E . FRANCISCO J . BE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
IVerx'iosas, Piel y Venereo-slfliltioas.-Consul-
tas dp 1? & 2.—Días festivos, de 13 á 1.—« 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
21 ;r --Nv. 
Doc to r J o s é T . A g u i r r e 
Médico-Cirujano. 
Knfermedades de la boca y Cirujía gene-
ral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a ele 2 á 4. 
0000 t26-160c 
M i n i a fie T e r p f e Física A N A L I S I S ^ O R I B E S 
del Dr. Emilio Alami l l a 
Tratamiento de las enfermedades do la 
piel y tumores por la Slect i icidad. Rayo» 
X. Rayos Finsea, b t c — P a r á l i s i s perlféricaSi 
debilidad genera!, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Farád ioa .—Exa-
men por los Rsyos X y Radiograf ías , da 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12 U 4 4. 
c rae i l l y 43. Telefono 3154. 
14.399 78 1 Oc, 
Laboratorio Urológico del Dr. Vl ldósola 
«Fundado en 1889) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compostela ' ~, eatre Mnralla y Teniente R e ? 
2177 iNy. 
Dr. C . Casuso 
CatedrUtlro de Pato log ía quirflrglca y 
Ginrcoiogia con su c l ín ica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas do 12 á. l^A Virtudes 37. 
-íl84 j.Nv. 
103 
M I S T E I S DEL 
nóvela l i istórico-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
(Es ta novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
en ".LA MODERNA POESIA." 
Obi— 13á>. 
" ¿ H a b í a de no agradecer el inmenso 
Servicio que me prestó? ¿Cómo no pro-
curar pagárselo? 
"Enrique de Calnion, no contento 
ion salvar mi pobre cuerpo, me llevó á 
fa casa, cuidándome con paternal soli-
litttd. 
" E l primci- ñíñ <iw temhré el .sentí-
So de la realidad, vi que me asistíau 
l'mriqne y Saíanela. MEaría, usted que 
posee un alma noble, si conociera todas 
;as penas que acibaran la vida de Sala-
líela, la compadecería llorando con olla. 
'Eso hice yo. Me sorprendieron uste-
i í s cuando intentaba consolarla, como 
jo haría un hermano con una hermana. 
Tsted mo creyó cuipahlc ¡Ah! ;. por 
íué no sucumbí en mi lóbrega cárcel? 
. *A1 menos me hubievaj • ' llorado 
) ignorando mi suerte, rvarfia en 
••1 corazón un tierno reeiu vdo de mi. 
ero el cielo me agobia con sus rigores, 
aunque jamás haya cometido ninguna 
acción vituperable. 
''Mañana me batiré con Leonelo. Na-
da tema usted por él. Loonelo es sagra-
do para mí y ahora más <|ue nunca. Es-
pero que cuando en el postrer estertor 
de la agonía le diga "'soy inocente, me 
creerá. 
"Adiós , María. E l amor único, inten-
so é infinito que le profeso, irá conmigo 
á la tumba y me acompañará hasta el 
trono de Dios, Si en vida no me prestó 
crédito, al menos cuando muera no me 
juzgue indigno de sus oraciones. 
"Adiós , adiós, no me maldiga y com-
padézcase de mí.'7 
La pluma le cayó de las manos, y 
gruesas lágrimas brotaron de sus ojos. 
Di sbalandp por sus mejillas para liume-
iáeeer la dolorosa carta. 
E l pintor se oprimió la frente con 
des-esponación, a'brió desmesuradamen-
te los ojos y permaiKH'ió con la mirada 
tija, como ensemismado en profunda 
meditM'ción. 
—¡ Es muy triste morir así! — ex-
clamó. 
Su primer impulso después de las 
sangrientas injurias que Leonelo le di-
rigió, fué de matarse. Pero se contuvo, 
porqué aquello "r i lo miámp que eonfe-
gatteu culpa!.';< . 
Leoncio so hubiera ratificado en sus 
sospecha**. 
Pronto arrojó de su mente aquel pen-
¡saimcnlo y so dispuso á morir por la 
¡ propia mano del amigo, que así le cree-
1 ría y le lloraría. 
A querer, Leonelo caería á sus pies 
implorando favor, porque Fernando 
estaba ya seguro de que el conde A l -
t ieri tuvo parte principal en el asesi-
naito de Evelina. 
A medida que coordinaba sus ideas, 
se convencía de que el asesino, el ver-
dadero Gilberto, era el conde, que le 
tendió una emboscada para que en ella 
pereciera, 
¿Debía Fernando revelar sus sospe-
chas/ ¡ A h ! no, á costa de todo callaría, 
porque 'aquella revelación era la ruina 
y la deshonra de una familia á la que 
respetaba cual á la suya propia. 
Féruaudo permaneció una media ho-
ra como aniquilado, luego recapacitó 
que el tiempo pasaba, que el alba apun-
taría pronto y continuó escribiendo: 
Su segunda carta fué para la conde-
sa Al t ie r i : 
" S e ñ o r a : Usted (pie me conoció des-
de niño, que me sirvió de madre, no me 
crea culpable cuando le digan que en-
gañé á María é hice traición á Leonelo. 
" L e juro, señora, que soy inocente y 
neraiítame esperar que rezará por mi 
¡aliña y que al pensar en mí derramará 
una lágrima, colocando flores sobre mi 
tumba. Perdóneme el dolor que le cau-
so y acuérdese de que sus hijos necesi -
tan de todo su cariño y abnegación,'7 
Xo pudo seguir, porque el llanto que 
vertía borraba las palabras á medida 
que eran escritas. De nueví) se oprimió 
la frente con las manos. Aquella muda 
desesperación duró poco. Recobró fuer-
zas, pues tenía otra obligación que cum-
plir, la de escribir á Manetta aseguran-
do el porvenir de la desgraciada niña. 
"Piensa usted que la olvidé, hermana 
de mi corazón — redactó casi temblan-
do, — ¡ Ah, si supiera los horribles tran-
ces porque he pasado! 
" S i n embargo, no me quejo y moriré 
sonriendo ante la idea del descanso que 
me aguarda. Manetta. Dios la confió á 
mi custodia, y yo me constituí en su 
protector. Ahora me encuentro en la 
precisión de abandonarla. ¡Oh! perdó-
neme, no es mía la culpa. E l cielo sabe 
que mi corazón sangra en este instante 
pensando que la dejo á merced de unos 
desalmados, ansiosos de perderla. Xo se 
separe nunca del lado de su madre, 
pueto que no necesitará trabajar para 
vivi r . Yo no tengo parientes: la fata-
lidad me pone en frente de mi único 
amigo: mi amor en la tierra no existe, 
"Usted sola forma mi familia, y co-
mo á usted rae une un santo afecto, no 
rechace la últ ima prueba que puedo dar-
le de cariño fraternal, y acepte la he-
rencia de cuanto poseo, lo que le da rá 
medios de vivir modestamnete, pero con 
irreprochable honradez. 
"Además lego á usted todas mis 
obras, seguro de que l a s conservará con 
maiyor esmero qu •enadie, 
"Manetta, hermana mía, no llore us-
ted mi muerte; día vendrá en que nos 
reuniremos en un mundo mejor que és-
te, en el que tanto abundan los malva* 
dos y en el que nada se respeta. 
" A m o r y amistad son aquí palabras 
huecas y desprovistas de sentido. Bas-
ta la más ligera sospecha, el menor eco 
de la maledicencia para (pie desaparez-
can los afectos más sólidos. 
"Manetta, si le dicen (¡ue soy culpa-
ble, no lo crea, aunque lo oiga de labios 
del hombre que es casi un Dios para us-
ted, del único que ha hecho palpitar su 
noble y generoso corazón. 
"Manetta, confío en que usted no 
me olvidará, y en que rozaná sobre mi 
tumba, confiándome sus secretos. 
"l lermana querida de mi corazón: 
Adiós para siempre, ¡Quién hubiera 
pensado al separarnos tpie nunca nos 
volveríamos á ver! Me serviría de gran 
consuelo poder hablarle de nuevo, pero 
me falta tiempo para ello. Adiós, adiós. ' 
Fernando." 
Después escribió á Satanela algunas 
líneas socas, como los sentimientos que 
las dictaban. 
"Verdad oue á usted debo la vida. 
pero también por su culpa me matará 
mi mejor amigo. 
" X o por eso la inculpo; demasiado 
reconocerá usted mi honradez. 
" L a compadezco, pero no la amo, y 
sería el más infame de los hombres si 
por usted hubiera engañado á mi mejor 
amigo. 
" S i tiene 'iisited corazón, arrodíllese 
á los piés de Leonelo é implore su per-
dón, y será el único medio de probarle 
su inocencia." 
Fernando, ya escritas las cuatro car-
tas, las cerró juntas con otra bajo un 
mismo sobre, en el que trazó el nombre 
de Leonelo. ; 1 
Luego, postrado, vencido por el des-
aliento, se echó vestido en un diván* y 
se durmió. 
Daban las seis de la mañana, cuando 
llamaron fuertemente á la puerta del 
estudin. 
El pintor se despertó sobresaltado 
se puso en pie de un salto y se apresuró 
á abrir. 
Eran sus padrinos, dos jóvenes artis-
tas, que se prestaron á servirle sin vaci-
laciones. 
Los de Leonelo, como á éste corres-
pondía la elección de anuas, escogieron 
la espada sin excusión de golpes. 
(Cont inuará ) . . 
DIARIO D E L A MARINA.—TMieioa de la taTCí-e.—^oviem'br.e 17 de 1906. 
EETIMDÁ DEL 
Habana, Novifanbre 17 de 1906. 
Señor ©iireetoT del D I A R I O D í l h A 
MAiEENiA. 
M u y señor 'mío y di'stingiiido •amigo: 
Rnéigole •eai!caj,e(?id'am,eiite, se digne 
poiMi'car, en la edición de esta tarde 
de su importante íperiódieo, el escrito 
que tengo el -honor de adjuntarle, por 
icnya. atenCTÓn ie qued'ará sinceramen-
te agradecido su atento servidor y 
-amigo 
J . Rius Rivera. 
A L P A I S 
Oomo resultado de la labor explo-
radora que eimprendí, desde que salí 
de New York, (h<aee poco más de un 
mes. para eonocer si etl pa ís deseaba 
sincerairaente practicar un nuevo ensa-
yo de República, y en easo afírmati-
ivo, en q u é oondáciones qnieirra su res-
tablecimiento y qué sacrificios, «i ne-
•cesairdos fueran, esta'ba dispuesto á 
(hacer, he llegado á estas dos eonclu-
siones: Plrámero: Que es general •él 
deseo de restaWeoer la República. Se-
gundo : Que en el estado lactual de los 
lániimos, llenos de dudas, receílos, in -
quietudes y imúiltiples y encontradas 
aspiraciones, se h-ace punto menos QTIP 
imposible llegar a nn 'acuerdo que dé 
origen (á una colectividad política, n i 
ann entre los que parecen opinar de 
igual ó análogo modo, en las cuestio-
nes fundamentales, bastante numerosa, 
homogéntea y fuerte paira dar razona-
Mes icsperanzas de éxito, en la empresa 
de restaurar la República, sobre ci-
Tni^+ois más sólidos que los que soste-
nían el régimen fracasado. 
Partiendo de estas conclusiones, 
juzgo oportuno esperar circunstan-
cias más propicias para l a organiza-
ción del partido que sobre las bases, 
generalmente conocidas, estimaba con-
veniente que se creara; y ruego, por 
tanto, á todos los señorüis que hayan 
recibido m i invitación para asistir á 
la conferencia que debía celebrarse 
esta noche, en Prado 66, con objeto 
de principiar los trabajos para la for-
mación de aquel organismo político, 
que se sirvan considerarla sin efecto. 
No he de terminar sin hacer la si-
guiente declaración. 
Si alguna persona ó grupo de perso-
nas, entendiendo que estoy equivoca-
do en mis apreciaciones, quiere em-
pezar á organizar la expresada agru-
pación polít ica, cuénteme decidida-
mente á su lado, como convencido 
soldado de filia, dispuesto á prestarle 
"toda la cooperación de que pueda ser 
capaz. 
Habana, Noviembre 17 de 1906. 
J . Rius Rivera. 
LONDON PARIS 
E l mejor y más barato surtido en 
Paletós, Monte-Carlos, salidas de tea-
tro, paños, cachemiias, etaminas, ga-
lones y cintas. 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
Nota.—Se pliega acordeón, 
ra"PR0VINCíAS 
P I N A R D E L RIO 
Adel&nte. 
Ln Empresa del Oeste ha metido en 
sus trabajos de prolongación doble per-
sonal del que tenía, según parece con 
la intención de llegar á Guáne lo antes 
posible durante el año agrícola y con 
la idea de poder conducir el tabaco de 
la cosecha de este año. 
Obito. 
Según carta recibida de Barcelona, 
el día 7 de Septiembre del corriente año 
falleció en aquella ciudad la señora Ma-
r ía de la Concepción Amelia, Fuguet y 
Fuguet, viuda de Vilá. 
L a finada era hija de Pinar del Río, 
Descanse en paz. 
Calzadas. 
E n visita muy reciente hecha á Gua-
najay por el Ingeniero Jefe de Obras 
Públ icas de la Provincia, señor Estéfa-
n i , solicitó el alcalde municipal de aque-
lla vi l la la construcción de una calzada 
desde el Cementerio al Paraderp y otra 
en la calle de San Antonio hasta el Pa-
radero, que facilitaría en gran manera 
el acarreo de frutos entre los barrios 
de San José y Travesura. 
M A T A N Z A S 
(Por t< i.'Krnro) 
Jagüey Grande (Vía Bolondrón), No-
viembre 17, á las 10 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARIANA. 
Habana. 
Ayer, como á las diez de la noche, 
un individuo hirió en la frente con 
una piedra á un guardia rural, en los 
momentos en que iba por la calle de 
Martí con otro compañero. 
E l herido hizo des disparos al agre-
sor, no pudiendo ser detenido. 
Más tarde áetuviérone dos indivi-
duos por sospechas. 
Hubo gran alarma en el poblado. E n 
el lugar del hecho vimos á las autori-
dades. 
Los maestros no han percibido sus 
haberes del mes de Octubre. 
Delgado, Corresponsal. 
Estadíst ica. 
E n el Término Municipal de Matan-
zas cuya población es de 63.071 habitan-
tes, solo han ocurrido durante el pasa-
do mes de Octubre, 78 defunciones, de 
las cuales 11 son por tuberculosis. 
Han fallecido en dicho mes, 65 cu-
banos, 8 españoles, 4 asiáticos y 1 afri-
cano. 
La natalidad llegó al número 180, re-
sultando, por consiguiente, un balance 
de 102 á favor de la población. 
E l F. C. de Matanzas. 
En la úl t ima sesión de la Directiva 
del " F . C. de Matanzas," celebrada el 
día 15, á las 9 a. m., ha quedado defini-
tivamente traspasada dicha Compañía 
á los " F . C. Unidos de la Habana." 
Hasta el día último del mes que co-
rre continuará el movimiento en el " P . 
C. de Matanzas," en el mismo estado y 
se anunciará con la anticipación de ley 
las modificaciones que se harán en lo 
respectivo al tráfico y movimiento. 
No se ha pensado en trasladar los 
talleres de carpintería y maquinaria co-
mo se rumoró. 
E l " F . C. de Matanzas," constituirá 
una División de'"Los Unidos," á cuyo 
frente, con el cargo de Jefe del Movi-
miento, se encuentra el señor Mario 
Bernaldez. 
Se refundirán en una, desde el pr i -
mero del entrante, las estaciones de 
" G a r c í a " y "Matanzas" con residen-
cia en la que conocemos por Estación 
de Bahía. 
La Dirección de "Los Unidos" ha 
respetado los puestos de lodos y cada 
uno de los servidores del " F . C. de Ma-
tanzas." 
Prohibición. 
A petición del coronel jefe de las 
fuerzas americanas que se encuentran 
en Cárdenasf el alcalde de aquella ciu-
dad ha prohibido la venta de bebidas al-
cohólicas á dichas fuerzas, en el radio 
comprendido desde la octava Avenida 
(antes Concha) hasta la segunda Ave-
nida (antes Laborde), por la calle 16 
(antes Minerva) y por dichas Avenidas 
desde la calle indicada hasta el núme-
ro 20, (antes Fomento). 
S A N T A CLARA 
Mr. Reilly. 
Se encuentra en Cienfuegos el con-
tratista de las obras del nuevo acue-
ducto del Hanabanilla y del sistema 
de alcantarillado, Mr. Reilly, quien 
ha ido á aquella ciudad, para dar co-
mienzo definitivamente á las obras en 
estos días. 
Nuevo Alcalde. 
Ha sido elegido Alcalde Municipal 
de Trinidad -el señor J e sús Lugones y 
León. 
Descanse en paz. 
En Sagua ha dejado de existir el 
antiguo vecino don Cristóbal Obre-
gón y Marín. 
Conta'ba 108 años, de edad. 
,. CALLMJÜEY 
Telegrama. 
E l Alcalde Municipal de Cama-
güey ha recibido el telegrama si-
guiente : 
Alcalde:—Camaigüey. 
Centro 'Gallego da las gracias á las 
autoridades, prensa y distinguidas 
personas de esa ciudad, por atencio-
nes dispensadas á los Comisionados. 
Baños. 
Presidente. 
E l Cuerpo de Bomberos. 
E<1 Ayuntamiento de Camagüey ha 
acordado convertir el Cuerpo de Bom-
beros de aquella ciuda- en una ins-
t i tución municipal, atenderlo con re-
cursos propios y dotarlo de los ele-
mentos indispensables para que llene 
sus funciones con resultados práct i -
cos. 
Nombramiento. 
E l señor don Ramón Boza Boza, ha 
sido nombrado admiustrador del Ho-
tel " C a m a g ü e y " . 
ORIENTE 
Visita de inspección. 
En la mañana del 14 giró una v i -
sita de inspección á la Oárcefl públi-
ca de Santiago de Cuba Mr. Charles 
F. Kieffer, médico de las fuerzas ame-
ricanas destacadas en el Morro y vo-
cal de la Junta de Sanidad conforme 
á uno de los últ imos decretos del Go-
bierno Provisional. 
Después de recorrer todas las de-
pendencias el señor Kieffer, dijo que 
quedaba muy satisfecho por el aseo 
que observaba, por el alimento que 
se da á los presos y por el oreden 
que en todo se advert ía. 
E l Alcaide don Manuel Bustillo, 
informó al visitante como consecuen-
cia de las preguntas que este hubo 
de dirigirse que elnúmero de presos 
ascendía á 314, de ellos 308 hombres 
y 6 mujeres. 
P regun tó además Mr. Kieffer por 
el preso más antiguo, que lo es Juan 
Reyes llavero del patio. 
Los repór te r s de la prensa pidie-
ron al citado inspector el indulto de 
Juan Reyes, Víctor Fressalvay Pan-
taya y José J iménez Cruz. 
Fallecimiento. 
En Santiago de Cuba se ha reci-
bido la noticia de haber fallecido en 
Par í s á consecuencia de una afección 
al corazón sufrida después de haber 
sido sometido á una grave operación 
quirúrgica, el apreciable caballero y 
reputado comerciante, cónsul de In-
glaterra en aquella ciudad, señor Ro-
berto Masón. 
Paz á sus restos. 
milUili 
POR E U T C N D O 
E l Perú potencia naval 
" L a Prensa" de Lima pu!blica el 
suelto iqne sigue: 
">En el periódico "The United Ser-
vice Gazette" hablamos la siguiente 
noticia sobre el plan de eonstmecio-
mes navales para formar nuestra es-
enaidra, formulado por di Gobierno 
peruano. Por supn'esto, como es cos-
tuimibre, la noticia nos viéne dfeft exte-
rior, pues asunto de ta l naturaleza se-
rio, no debíannos saberlo ios de casa, 
los eontriibuyentes, 'hasta que algún 
ex t r año earitativo nos lo ¡hiciese sa-
ber. 
E l Ministro de Marina del Pe rú ha 
fonmailaido, definitivaimeinte, nn plan 
de eonstruicciones de buques de gue-
rra, que deberán tenminarse en el pla-
zo de 9 años y icuyo costo será de 
siete millones de lütras esterlinas, 
aproxim-ad amenté . Comprende el 
proyecto la cionstmiicción de dos aco-
razados de 12,500 á 13,000 toneladas 
de desplaizaoniento y que lievamn co-
mo anmaimento 4 eañones de 10 pulga-
das y 14 de T1/?, siendo su andar de 
21 nudos por hora; seis caza-toirpeide-
ros (de 430 toneladas, dos torpedéros 
de 50 toneladas.y qaie icaminarán 31 
nudos; 3 snlbcnarinos y un trasporte 
con capacidad para cargar 6,000 tone-
ladas de c a r b ó n " . 
L a tumba de Trajano 
E l profesor Boni, bajo cuya direc-
ción se es tán llevando á cabo en Ro-
ma las excavaciones del Foro, cree ha-
ber realizado un descubrimiento ar-
queológico de excepcional importan-
cia la tumba del emperador Trajano. 
Un historiador, Eutropio, dice que 
á la muerte del referido emperador de 
Asia, el 11 de Agosto del año 177, sus 
restos fueron conducidos á Roma y 
sepultados bajo la columna que se ele-
va cerca de la basíl ica Ulpia-
Esta afirmación ha sido puesta en 
duda por ios arqueólogos modernos, 
basándose en que, durante los traba-
jos realizados en la columna Trajana, 
no ha sido posible encontrar el más 
leve vestigio de cripta funeraria, n i de 
escalera que á la misma condujese. 
Sin embargo, el profesor Boni ha 
vuelto á inspeccionar detenidamente 
los restos de la puerta que existen á 
la izquierda del vestíbulo que da ac-
ceso á la base de la columna.. 
Habiendo mandado, al efecto, picar 
una espesa capa de yeso extendida so-
bre dichos restos quedó al descubier-
to un muro de ladrillo que servía para 
tapiar la puerta. Ocultos por los la-
drillos se hallaban algunos vestigios 
de goznes de bronce. Las losas de már-
mol existentes en el umbral de la puer-
ta aparecen desgastadas, demostrando 
ello que durante muchos años aquel 
lugar fué en extremo visitado. 
x / e t í í l a s 
Todos estos indicios llevan á supo-
ner al profesor Boni que son ciertas 
las afirmaciones de Eutropio. En vir-
tud de ello se propone continuar los 
trabajos de exploración en los ci-
mientos de la columna Trajana, hasta 
dar con el nicho que contuvo la urna 
cinetaria. 
E l peso de un peso 
^fr . Berthelot ha ocupado la aten-
ción de los académicos de la de Cien-
cias de Paris, con un nuevo trabajo, 
acerca del peso atómico de la plata. 
La cifra de 107,93 venía siendo la 
representación de este peso entre los 
que se dedican al estudio; y las obser-
vaciones de Mr. Beerthelot llevan á la 
coniclus'ión de que se -ha padecido un 
error en esta maiteria y que el verda-
dero peso atómico del metal, casi pre-
ciso, es de 107,49. 
Es una mala noticia para los que 
no posean una peseta, porque si hasta 
hoy, pesando más, no había medio de 
alcanzarle, ¡ qué no cor rerá desde aho-
ra pesando menos! 
— < ^ 
E L Dr. R E D O N D O 
A d m i t e e n f e r m o s e n s u c í í -
n i c a t a n so lo h a s t a M a r z o , p a -
r a d e s p u é s m a r c h a r á l a A m é -
r i c a d e l S u r . 
D N T O S T A M O S . 
E l capitán Me Coy 
Según hemos 'anunciado, á la una de 
Servic io de l a P r e n s a Asooiadft 
Déla noche 
FUEGO E N LOS M U E L L E 
Ñápeles, Noviembre 17.—Anoche hn 
bo en les muelles de este puerto 
horroroso incendio que ha caus-?1 
perdidas materiales que se calcuh¿ 
MAXIFESTA-CION 
FRANCO-ESPAÑOLA 
en seiscientos mi l peso 
CAMBIO DE HEREDERO 
Viena Noviembre IT.—La enfem^ 
^ • i í A A ^ u - i ^ r ^ N U L . ^ Í ^ á e qu9 paáece el ?r ínc ipe 
París, Noviembre 16,—El gobierno • pnesunito heredero de la corana 
francés ha convénido con el de Espa- Servia, ha culminado en el comnle 
llevar á efecto una manifestación to desarreglo de sus facultades af̂ n 
estre en Marruecos, la que consistí-1 tales por cuyo motivo ha sido n u ^ t ñ 
en observación y probablemente ¡ÍHL 
nombrado heredero en su lugar ] 
Príncipe Alejandro, hijo seg-undo d«i 
rey Pedro. ^ 
RENDICION DE FERREIRA 
Ciudad del Cabo, Noviembre l íM 
E l cabecilla bcer, Ferreira, que de'éü 
las posesiones aJemana-is,. en si Afric» 
meridional, invadió últimamente" el te. 
nitorio de esta Colonia, iia sido acó 
rralado y obligado á rendirse, eon'to' 
na, 
terrestre 
r á en el desembarco de fuerzas de i n 
fantería de marina de ambas naciones, 
en caso de que se hiciera necesario 
adoptar esa medida para la protección 
de los extranjeros, antes que quede ra-
tificado el convenio de Algeciras y 
organizado el cuerpo de la policía in-
ternacional. 
OONFIRCVIACION OFICIOSA 
Londres, Noviembre 18.—En des-
pacho que ha recibido el "T r ibune" 
e su corresponsal en la ciudad d e l f f partida, á varios destacamentos 
. _ . Í ^ + 0 ^ rv.r ¡ de la Policía Colonial que le venían Méjico, se dice que una importante per | pgrsiguiend0i 
sonalidad en la política de Venezuela 
que está refugiada en aquella capitel, 
ha recibido un cablegrama de Cara-
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Noviembre 17. p 
cas, en el cual se confirma la muerte | cedente de la Habana ha llegado á ei 
del Presidente Castro y se dice que el ¡te puerto el va.por "Monterrey". c 
¡s-oberno oculta la noticia, á fin de la línea Ward. 
impedir que estalle una revolución. 
CARTA DE PIO X 
R^ma. Noviembre 16.—El "Osser-
vatore Romano" ha publicado una 
carta que S. S. el Papa dirige al Vica-
rio eren eral, Cardenal Respighi, para 
esrta tardece emba rca de regireso á los 1 pedirle que disponga se hagan unas 
Estados Unidos, el cap i tán ayudante Ava.f<iAtuMi fn favor de los capitán ayiu 
del Presádente Rooserveit, capi tán Me 
•Coy, c u } ^ otfiicial prestaba servicios á 
das órdenes del G-obernador Provisio-
nal Mr . Magoon. 
Le deseaimos un feliz viaje. 
E l Club Liberal Nacional. 
! E l Presidente del "Club Liberal Na-
cional", don Felipe Romero León, nos 
participa eíl trabado del Club á .la 
casa número 93, (altos) del Paseo de 
Martí . 
Religiosos. 
Ayer llegaron á esta ciudad á bor-
do del vapor español "Montevideo", 
los religiosos Joaquín Vicente, Luis 
Devanour, Mather Belthran y Ro-
sa Russe-11. 
Reconocido. 
. E l señor don Rafael J. FosaJlba, ha 
sido reconocido como Encargado de 
Negocios ad interim de la República 
Oriental del Uruguay. 
Dragado, 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
autoirizado á la representación de don 
Juan de Dios Oña, para hacer los tra-
bajos del dragado del río Sagua. 
Vista farmacéutico 
A propuesta de la Secretar ía de Ha-
ciendai, el 'G-obiernador Provisional ha 
creado una nueva plaza de Vista far-
macéutico de la Aduana, de la Habana, 
'nombrando paira servirla al señor don 
Norberto A l f onso, quien dis f ru tará del 
sueldo de dos ¡mil (cuatrocientos pesos 
anuailea. 
Inspector interino 
E l señor don Rieardo Molina ha si-
do nombrado para deseimpeñar inte-
rinamente el eargo de Instpector gene-
ral de Feinrocaririlles, á euyo desuno 
renunció dias pasados el señor don 
Juan Miguel Portuondo. * 
Palomas 
Nos escriben varios vecinos de Las 
inmediacienes de Zanja, Rayo y Galia-
no, part icipándonos que por aquellos 
lugares, llegadas que son las siete de 
la noche y á veces antes, comienzan á 
pulular mujeres de mal v iv i r que lle-
van su descaro á llamar á los tran-
seúntes con esicándalo y sorpresa de 
la fiamilias decentes que por allí tran-
siitan. 
Atendiendo la queja del vecindario, 
trasladamos al Jefe de la Sección de 
Higiene y muy principalmente a l señor 
Avcade Miraieipail para que ponga re-
medio al mal que se denuncia y orde-
ne Ja debida vigilancia en los alrede-
dores de cierta popada situada en la 
calle de la Zan.ia. 
E l m e j o r a b r i g o de TIN C E N -
T E X lo t i ene H i N D B S * G L , 0 
S a n K a í a e l 31. 
PARTÍD0S_J>0LITÍC0S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de Pueblo Nuevo 
E l próximo domingo 18, á las ocho 
de la noche, se efectuará en el Paseo 
de Carlos I I I , el gran mit in que el re-
ferido Comité dispone en honor de los 
señores Alfredo Zayas y Juan Gualber-
to Gómez. 
La Comisión de festejos nombrada á 
ese efecto invita á todos los liberales y 
especialmente á los Comités todos de 
los barrios de la ciudad para que concu-
rran á las 6 p. m., al acto con sus es-
tandartes, dirigiéndose á la morada del 
Presidente de Honor, señor Andrés Mo-
rales, calle de Santiago número 13, en 
cuyo lugar se organizará la manifesta-
ción recorriendo después las calles del 
barrio acompañada de la orquesta que 
dirige el señor Manuel Espinosa, hasta 
el sitio designado en el Paseo de Carlos 
I I I , para la celebración del mit in . Se 
ha invitado también á la mayor parte 
de los oradores del Partido los que ha-
rán uso de la palabra. 
La Comisión de Festejos. 
Fernando Suárez, Evcrardo Bcriciar-
tu, ¡Santiago V. Fajardo, Horacio 
Alonso, Paulino Suárez, Nicolás 
Martínez y Félix Hernández. 
PARTIDO REPUBLICANO 
En la tarde de hoy, sábado, se reuni-
rán les vecinos dol pueblo de Arroyo 
Naranjo, con el ñn de constituir el Co-
mité Republicano en dicha localidad. 
La reunión se celebrará á las ocho de 
la noche en la casa Real aúm. 33, 
orsiciones especiales eo 
enemigos de la Iglesia y se atribuye 
una gran importancia á dicha carta, 
por considerarla evidentemente i rspi-
rada por la situación aue atraviesa la 
Iglesia en Francia en la a.ctimlidad y 
por creerse que es una señal de que 
Pío X está convencido de que ha ago-
tado todos los demás recursos T âra la 
satisfactoria solución del conflicto re-
ligioso en Francia. 
TENEBROSA CONSPIRACION 
Tokio, Noviembre 16.—Dícese que se 
ha descubierto una conspiración que 
se h3,bía fraguado para destruir ayer 
en el acto de ser botado al. agua, el 
acorazado "Petsrma", que es más po-
tente y ráp ido de cuantos barcos de 
su clase se han construido hasta la fe-
cha, pues excede en a^b ' í s cualidades 
al famoso í<Dreadnaughtf ' de Inoia-
terra. 
Han sido arrestados varios obreros 
que se sospechan, haber colocado inten-
cionalmente alarunas obstrucciones en 
la carrilera, á f in de cue fracasase la 
operación de la botadura. 
Por la investigación nue se ha prac-
ticado en el asunto, se ha averiguado 
que se habían cruzado entre los ex-
tranjeros que residen aquí, fuertes 
apuestas sobre el resultado de la bota-
dura, por lo que se cree que se ha ejer-
cido sobre ios obreros presos, una po-
derosa y*oculta influencia. 
DE HOY 
E L TRATADO HISPANO-SUIZO 
Madrid, Noviembre 17.—Ha sido 
ratificado el tratado de comercio his-
panc-suizo y se pondrá en vigor ei día 
20 del actual y como se concede en 
el algunas reducciones en el mínimum 
de los derechos á algunos de los artícu-
los suizos, validos los Estados Unidos 
de la cláusula de " l a nación mas fa-
vorecida, rec lamarán y ob tendrán pa-
ra sus exportaciones similares á Espa-
ña, idénticas ventajas. 
E N FAVOR DE LOS DEGRADADOS 
Wahington, Noviembre 17.—Las 
asociaciones religiosas, filantrópicas y 
sociológicas de varias partes del país 
han dirigido al Presidente Rocsevelt 
comunicaciones en las cuales protes-
tan enérgicamente contra su orden re-
lativa á la degradac iónydesped idade l 
servicio de les soldados negres de tres 
compañías de infanter ía y alegan que 
un castigo de carácter tan extraordi-
nario, que fbéJmpneétQ á los soldados 
por haberse negado á denunciar á 
aquellos de sus compañeros que pro-
movieron disturbios en Brownsville, 
Tejas, debía haberse llevado á efect-o 
solamente después que hubiera recaído 
en los culpables el fallo de un tribunal 
de guerra. 
PROPIEDAD DE ESTRADA 
P A L M A 
Nueva York, Noviembrfe 17.—Se ha 
puesto en venta la propiendad de Cen-
t ra l Valley, Condado de Orange, cen-
sistente eu veinte acres de torreno y 
una casa con treinta habitacicnes, en 
la cual el FJr. Estrada Palma tuvo du-
rante quince añes establecido el colé-
gio en el cual se educaren muchos jó-
venes cubanos. 
H U E L G A T E R M I N A D A . . . . 
Londres, Noviembre 17.—Ha termi-
nado la huelga de los caldereteros del 
Clyde, que empezó el 29 de Septiembre 
y comprendía diez m i l hombres, que 
nan tenido que volver á sus resnecti-
ves ía lksrac , sin haber conseguido que 
fuera satisfecha una sola de sus re-
camaciones. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 17.—Ayer 
viernes, se vendieron en la Boba^ds 
Valores de esta plaza, 1.282,700 bonos 
y accior-es de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
A l i a v a n c i tas 
Cicerón decía: 
La unión es la fuerza y todos 
nosotros somos el producto máximo de 
la u n i ó n . " 
Esto dicho por Cicerón parece algo, 
pero en realidad es una Pedro-Grillada. 
Arquímedes clamaba lleno de lágri-
mas : 
"—Dadme aguja, hilo v tela, pero 
que esta sea de la casa revuelta, aguiar 
setenta y siete y setenta y nueve: v yo 
haré un trajo eieganfe que l l amará ' l a 
atención de Mr. IMagoou y me dará un 
destino." -
— ^ ¿sAi 
nuena, buena, buena ca In oomirtR, CUOBI 
ta eoniidH es bnena, y represemn !fBa «leí 
mayore» HatifrfaceiOBeB de la v¡<ia. Poro a 
como el postre es un complemento de 1 
platos fuerfes. as í tnmhlén el t á b s e e ex 
prolon.cracian, para el liombre. «Ic la eo:; 
Pero si el tabaco no es buen*;. ¡adl6« 
mida! Por eso Ion qjie tienen plinto proen* 
ran los Ineompiirable-s caisadorea de "ía 
Gnardlfln," de "A. FevalindeT: García," m.'n 
fabrican en Aepiuno 170 y 172, R. F c r a i ñ , 
<lez y Coi.ipailía. 
litia. 
Se ha estaoleciclo en la Secretaría -
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Hacienda) La oficina de inmigra-
ción. A ella deberán n i r i j i r sus peti-
ciones los hacedados, coionos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. '• 
También se cursarán en la citada 
ofieins, las solicitudes de los braceros 
que habiéndose dedicado en Cuba düi 
ran-fce un eño á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias suíragando 
la República de Cuba todos los g-istoa. 
de pasaje. 
S E C E E T A R T A 
De orden del señor Preaidente so cita po 
este media ú los señores asociados, para qu 
se sirvan concurrir á la Junta General oiíli-
naria que se celebrará en este Centro el doiuia 
go día 2 <le Diciembre próximo, para llevar 
á cabo las elecciones generales, de acuerdo 
oon lo que para su proparrición y celebración 
determinan los artículos 98, 101 y 102 del 
Reglamento vigente. 
Serán elegidos, por DOS años, el Presiden-
te general, el Vicepresidente Primero y 30 
yocale_s. Además se elegirán 2 Vocales, por 
U N año, para cubrir igual número de vacan-
tes ocurridas. 
E l acto empezará á las 12 del expresado día. 
Habana, Noviembre 17 de 1906. 
E l Secretario 
A. ?:íachín. C. 2297 alt. in-ir 
S E C R E T A R I A , 
De orden del señor Presidente se cita por 
este medio á los señores asociados, para que 
se sirvan concurrir á la .limta General ordi-
naria que se celebrará eu este Centro el 
próximo domingo día 18, á las 12 y media 
de la tarde, y días siguientes á las 8 de la 
noche, para la discusión de los presupuestos 
que han de regir durante el año de 1907 
Habana, ^Noviembre 15 de 1906. 
E l Secretario 
A . AI a chin. 
Cta.- 2279 2t-oui-15 
oo recuerda que se halla en vigo 
culo 13 de la Sección, por el cual 
retirar del local la persona ó pors 
S e c c i ó n d e U e c r e o y A d o r i i o . 
S E C R E T A R I O 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran Baile de Sala cu la 
noche dol domingo 18 del corriente se ambir 
eia por este medio para conocimiento general 
de los señores nsociados. 
Será requisito indispensable-la. preacntációii 
del recibo del mes de ía íecha á la Comi-
l ó n de puerta, para su acceso al local. 
S     ll  o  i r ol artf-
se podrá 
e onas 
estimare conveniente ^la Sección, sin dar ex-
plicaciones de ninguna clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S 
Se recuerda asimismo el inciso ter-ero del 
artículo 4 del Reglamento general, quo eon-
sidera causa justa de suspensión y expul-
sióa el facilitar á un extraño' ó á un socio 
el recibo do la cuota mensual cuando ésto 
sirva para reclamar algún beneficio de la So-
ciedad . 
Los señores asociados que por cualquier cir-
cunstancia tengan que abandonar el local an-
tes de la terminación del baile, solicitarán al 
efectuarlo de las Comisiones de puerta qua 
estampen en los recibos el scUo de salida, sin 
cuyo requisito no tendrán validez á los efec-
tos de entrada. 
Las puerbs se abrirán á las ocho y el 
bailo empezará á las nueve. 
Habana 14 i Noviembre de 1906 i 
E i Secretario 
_ Eduardo A . López \ 
C 2285 3t-15-lm-l-18 I 
n m 
l i s i a i E s i r i 8 a i f 
Mañana domingo á las 8, como último dial 
del Jubileo Circular, será la misa solemne coa 
sermón por un elocuente orador sagrado, can-
tándose por escogidas voces la del maestro 
Calahorra, con acompañamiento del órgano( 
recién construido por el inteligente composi-
tor Sr. Andrés García M orera. DOPPUCS e* 
1 • ' • do }«:: 10, d aí..ni . i i ..• stro se-
ñor Rafael r.-islvr, !o dicho •'U) J 
Ci • 1 irá aigur.as de su.-} ii¡ 'lulaa v ; • •iigio-
sas composiciones. 
16313 i t- l í 
u m x i í O D E L A !>LA.EINA.-Edición de la tarflé.—Noviembre IT de 1906. 
SBiíl Mili 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 17 de 1906. 






{ra oro esjtafiol 
Oro ainerirapo con-
tra piara española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
•fj pe?o americano 





4 ú 4 % V. 
109% á 109% P. 
de 13 á P. 
á 5.48 en piara. 
•Á 5.49 en plata, 
á 4.3S en plata, 
á 4.39 en plata. 
1.13 á V. 
No s u s p e n d e r á e l t r á f i c o 
Según vemos en la prensa de Sagua. 
la casa armadora de los vapores de la 
línea "Munson," en obsequio al comer-
cio de dicha villa, ha decidido que con-
tinúe el servicio de vapores cutre Mo-
bila y aquel puerto. 
E l día 7 del próximo mes de Diciem-
bre, saldrá de Mobila un vapor, que 
conducirá carga para la plaza dé Sagua. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Pasaje d«l "Montevideo". 
Kl vapor corroo español "Mimtcvi-
deo''. quo entró en puerto a ver pro-
cedente de Barceloníí y escalas vía 
•Wn- York, irajo el siguiente pasaje: 
Para ,1a liahana: 31 (fea primera; 10 
de segunda y do tercera, total 106. 
Para Veraoruz: 17 de primera: 32 
de segunda y 75 de tercera, total l l í l . 
E l "Ernesto", 
Procedente de Liverpool, entró en 
puerto esta mañana el vapor ''Ernes-
to" con carga genera1!. 
E l "Mascotte". 
Con earga, cerrespondeucia y pa-
sajeros entró en puerto efl vapor co-
rreo americano "Mascotte", proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso. 
Buque ds guerra. 
Hoy fondeó en puerto procedente 
de Manzanillo, el erucero de la ma-
rina de guerra de los Estados Unidos, 
"Ta coma". 
Hizo el saludoa7890úETAOI.\IX 
Hizo el saludo á la plaza que le 
fué contes-íado por la batería de la 
Ciaba ña. 
E l "Morro Castle". 
Hoy saldrá para New York, el va-
por americano "Morro Cast'Ie", con 
carga y pasajeros. 
F i n a n z a s f r a n c e s a s 
Pi-ota el "SoleU" de París con coló. 
r«s poco alegres la situación financie-
ra de la tercera república y señala, 
que en 1877, bajo nn gobierno conser-
vador le bastaba á Francia un presu-
puesto de tres mil millones de fran-
cos. Veintiocho años más tarde ex-
cede él presupuesto de cuatro mil mi-
iones. "-Si uno reflexiona, dice el ci-
tado perióiiico, que la renta ó ingre-
so total de todos los franceses se cal-
cula en 28,000 millones puede uno com-
prender fácilmente la proporción del 
premio que pagamos para ser tan pé-
ffimamerole administrados. Un biillete 
de cien francos, cuando bajo el gobier. 
no que padecemos llega a'l contribu-
yente, no vale más que ochenta fran-
cos. La terrible proporción es cono-
cida 'basta en las salas de juego de la 
clase más baja." 
E l t a b a c o e n E s p a ñ a 
E n Agosto último la renta de Ta-
bacos en España tiuvo un aumento de 
483,868 pesetas sobre iguail mes del año 
anterior, y 'la del Timbre otro aumen-
to de 384,602 pesetas; en junto, el a.l-
ea por ambos conceptos asciende á la 
cantidad de 832,530 pesetas, 
•En los ocho meses transcurridos del 
«ño actual la mejora en la recaudación 
de tabacos importa, 1.020,501 pesetas, 
y la del] Timbre 856,163 pesetas; en 
total, 2.786,664 pesetas, que es un alza 
imipontante, que demuestra la mejora 
económica de la situación de España, 
y gran celo administrativo para reco-
ger el Tesoro y Ha Compañía sus re-
sultados. 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén í 
100 cajas peras Hermosa, $0.20 caja. 
oO id. id. Victoria, $5.00 id, 
ÍJO S!. harina San Marco, $6.25 8|. 
100 sj. id. X ^ X , $6.50 id. 
15 pp. vino Esparducor, $64.00 p. 
C o m e r c i o d e G u a t e m a l a 
E l comercio exterior de Guateimala 
durante, los des •últimos años ha al-
canzado los siguientes vaHows en pe-
sos: 
1904 1905 
Impoirtiacionis . 5.011.112 6.844.444 
Exportaciones . 7.551,840 8.237,858 
Cotmo se ve el progreso drel tráfico 
gnateonailteco es ele relativa importan-
C!«, y f.staí? cifras vienen á corroborar 
las nota?? que puibUcamos recientemen-
te sobre Guatemala, transcribiéndolas 
del Poreign Office. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Noviembre 17 de 1906. 
ACEITÉ DE OLIVAS. — El do los Es-
tados Unidos se vende como de Andaliuía, 
y á menos precio que cJ que viene de Es-
paña: Cotizamos en latas de 23 libras de 
$16 % á !** 17^i; latas de 9 libras no hay y 
latas de l 'o lib. d $1S.¡)0 á $18% quintal. 
El mezdado se ofrece de $10% á $11% qt. 
según la clase de aceite de algodón que 
contenga. 
ACEITE REFIXO. — Poca solicitud, de 
$5l/2 á 6% CK.ja el español y de (5% á 
$7.50 el francés. 
ACEITE DE .MANI. — Poca demanda y 
grandes existencias. Precios 35 cts. lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 55 á 60 cts. barriles gran-
des. 
AJOS. — Los de España de 20 á 40 cts, 
según tamaño. 
De México. — A 1.(30 cansto. 
ALCAPAKRA8.— A 21 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS. — De $35% n $ 3 ¿ ^ qtl. 
ALMIDON. — El de yuca del país se co-
tiza de $4.60 á $4.65 q i l . : do Puerto Rico 
de 2.75 á $.114 qtl. El Ingles á $3.75 qtl. 
ALPISTE. — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3:l/4 á $3% qtl. 
ANIS. — Se cotiza á O1^ qtl. 
ARROZ. — El de Videncia ú $4.7.". 
El de semilla, de $2.85 á $3.10 qtl. de 
los E. Unidos no bay. 
El de Canilla, do $4.S5 á Á3.10 qtl. 
AZAFRAN. —; Cotizamos de $4«i á $12% 
libra, según dase. 
AVELLANAS. — Do $5.00 á $1^.00 qtl. 
KACALAO. — iialifax $7.80. 
El robalo. — De $7.50 á $7;;<! 
B) Noruego. — De $13% á $13%, 
Pescada, — A $6^ 
CALAMARES. — Cotizamos de $3% a 
$7]4 según clase. 
<'AFE. — ('otizamos: El de Costa Rica y 
Brasil do $21% á $24V. qtl. 
Di Puerto Rico, ciase corriente y buena 
do $2 ; ú 21C- qtl . 
Del país de $19'/. á $20'.'. qtl . 
CEBOLLAS. — De los E, Unidos uu bay, 
de la Coruña do $4.25 á $$4.50 qt!. 
De Canarias do $4% á $4*4 
Del país. — No has- ou plaza. 
CAST A N A S. — De ' $5.7 5 á $7 %. 
CIRUELAS. — Do España, np 'hay, — 
D los E. Unidos de $1% á $1% ¿¿5». 
CERVEZA. —- Cotizamos do $S.5o á $11 
raja de 84 medias botellas ó tarros. La cer 
veza inglesa y Hlonmua, y la de imirca su-
peiior á t i 2 caja do })6 medias botellas. 
Cargando además él impuesto. 
De los Estados Cuidos: 
Las marcas de más crédito se coti/an á 
$1 docena de medias iiotollas en cajas y ba-
rriles, hafciéndo otras desde $7" á $13 en jas 
y b:;rrilos «lo 8 doeenaa de medias botellas. 
<'ar;.'.ando más o! impuesto. 
COÑAC. — Espsmoi y francés: Cotizamos 
dasea mas 7 conionte de $i<i, j á $15 caja. 
C(iMlNCS. •— So cotiza, según clase do 
«rloi, á < ] : , . , qtl. 
CHK IIA EU >S. — Buena solicitud: < oti-
timos ilo (3^6 á $3.75. 
1 I1UCOLATES. — Según clase do $15 á 
ÍZ0 qtl. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de $1% 
á n%. 
De Vizcaya de $3,50 á $3% qtl . 
FIDEOS.— Los de España se venden de 
$6'4 á •716 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $5 á $6 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se vende de $1.60 á $1.65 qtl. 
Del país: No bay en plaza. De Buenos 
Aires á $1.70 qtl. 
Avena. — La existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos: á $2.05 qtl. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.75 á $1.80 qtl. 
Heno. — El de los Estados Unidos se co-
tiza á $1.80 paca. 
FRIJOLES. — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los de Orilla .— De $5.50 á $5.55 qtl. 
De Canarias.— No bay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.S5 á $5.80 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 qtl. de México de $3.50 á $9% según 
tamaño. 
C1NEBRA. — El mayor consumo se hace 
do la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 6% y garafón 
de la de Amberes á $13.50 más los sellos. 
ÍJÍL holandesa se ofrece de $6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
HARINA. — Cotizamos de $5.25 á 6% 
saco. 
HIGOS. — A $1 %. 
Los llegados de Inglaterra se venden de 
$11% á $14 
HABICHUELAS. — Cotizamos alemanas 
é inglesas de $514 á $5% según clase. 
.1ABON. — Rocamora de $5% á $5% qtb 
Del Pais, de $3.50 á $5 qtl. 
Americano, á, $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7.85 qtl. 
JARCIA Y SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda, (.'otizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12% 
neto qtl . Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES, — De España se venden de 
$26.50 á $36% qtl. Americanos, $13.75 á 
$20% qtl. 
LAUREL. — Bueno y escojido á $5% qtl. 
LACONES. — De $6% á $11.25 qtl. 
LECHE CONDENSADA.—Cotizamos las 
mejores á $8.95 á $7.15 caja de 48 latas. 
LONCANI/AS. — Se cotizan de $50% á 
$50%. qtl. 
MANTECA, —- Cotizamos á $12.75 qtl. en 
tercerolas ,cl;isc buena. 
Mu latas desde $14.75 á $16.75 qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—La de España de $25 
á $37% qtl. Americana de $14% á $17.50 ó 
monos según clase y la do Copenhague de 
$40% á $44 qtl. 
MEMBRILLO. — De $16% á $16% qtl. 
MORTADELLA. — Regular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 2j2 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Escasean y están muy 
solicitadas, do $1% á $1% lata. 
OREGANO. — Regularos existencias y es-
casa demanda de $7% á $7% qtl. según cla-
se y limpieza. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $2% y $3 
mc'Iias v cuartos de latas. 
PATATAS. — De España $2% á $3. 
AiDonevuias v de Halifax do $3% á $4 qtl. 
PIMENTÓN. — So cotiza de $13% á 
$14% qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos 
de $1% á $1% caja. 
OUESOS. — Patagrás cotizamos do $22 
á $23 qtl. — De Crema de $24 á $24% qtl. 
— De Flandes, no haj , del país desde $10 
íjuintal. 
SAL. — Cntiz-HUios cu grauo á $1.85 y mo-
ilda á faneira. 
SAKDINAS. — En latas. Es buena la so-
licitud de este artículo y se venden de $19 
á $20 según tamaño de latas en aceite 
y touiato. 
SfDRA. — Do Asturias superior de *1.75 
á $5"% caja, según marca; impuestos paga-
dos. Del Pais, marca "Cruz Blanca." ; i $2.50 
caja. Otras marcas, $2.25. — Inglesa, de 
$3.50 ñ $3.75, sogúu mar'-a. 
TASAJO. — A 2!» reales arroba 
TOCINO. — De $12% á $15% según ch.^c. 
VELAS — De Rocamora do $6.75 á 
$13% según tnmaño. Del país á $11.50 y 
•6. se^iin tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos $54 á $59 
pipa, con derechos para litros pagados, 
VINO ALELLA V NAVARRO ( ATA-
LA N. — Cotizamos de $59 á 62% los 4 
cuartos. Especial á $63. 
VINO SÉCd V DULCE. — Es algo soji-
« iiMilo el Icgírinio ilc Cataluña, á $8 y $8.50 
el octavo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vincá Ifci 
habido demanda, oscilando li>s precios se-
gún marca de $59 ¿ $66 pipa. 




n 17—Ernesto, L¡ver|)Ool. 
K 17—Coronda, Buenos Aires y esca-
las. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 19—Esi>erauzu, N. Y u k . 
„ 19—Seguranza, Veracru/. 
„ 19—Alm, N. Orlean-5. 
„ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 
„ 21—México, N. Vork. 
„ 26—Monterey. Now York. 
„ 26—Mérida, Veracruz. 
,. 26—Excelsior, NCTV OfnMns. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Barcclcna 7 
escalas. 
„ 28—Morro Castle, N . York. 
„ 28—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 29—Cayo Bonito, Amberes y esca-
las. . 
Diciembre: 
„ 3—Saint Jan. Veracruz y Tampico. 
„ 3—Riojano. Liverpool y Glasgow. 
„ 13—Conde Wifredo, Barcelona. 
SALDRAN 
Noviembre. 
„ 17—Morro Castle, New York. 
„ 17—Fuerst Bismarch, Santander. 
„ 17—Montevideo, Veracruz. 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
,„ 20—Alfonso XI11, Coruña y escalas. 
„ 20—Seguranca. N . York. 
„ 20—Coronda, Buenos Aires ;r escalas. 
,, 21—Alm, N. Orlean*. 
„ 24—México, N . York. 
„ 26—Monterev, Veracruz. 
„ 27—Mrida. Ñ. York. 
28—Excelsior, X. Orleans. 
Diciembre, 
„ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGAR'jy 
De Barcelona y escalas, en el vapor espa-
ñol Montevideo: 
Si os.: Victoriano Fernánde; 
no ;— Presentación Bosque — 
P u e r t o de l a H a b a m 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 16: 
De Buenos Aires y escalas, en 31 días, va-
por inglés, Persiana, c«p. Cach, tono-
ludas 4032, con carga á L . Rodríguez y 
compañía. 
De Liverpool, en 59 dias, barca noruega The-
kla. cap. Oisen, tons. 897, con carbón 
á la orden. 
Día 17: 
De Tampico y escalas, en 4 y medio días, va-
por alemán, Fuerst Bismarck, cap. Lotze, 
toneladas 8332, con carga y 23 pasa-
jeros á Heilbut y Rasch. 
Do Liverpool, en 30 días, vap. español Ernes-
to, cap. Ormachea, tons. 3603, con carga 
á J. Balcells y comp. 
Do Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, va-
por americano Mascotte, cap, Thames, 
con carga y pasajeros á G. Lawton, 
Childs y compañía. 
De Manzanillo, vap. de guerra americano Ta-
coma, al Cónsul. 
SALIDAS 
Día 16: 
Para New Orleans, vapor danés, Hjorkholm, 
Día 17: 
Para Tampa. gta. americana M. T. Quimby. 
Para Apalachicola, gta. americuna, Wellfleet. 
Para Gulfport, gta. mericana M. B. Judge. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor americano 
Mascotte. 
Para New York, vapor americano Morro Cas-
tle. 
Para Hamburgo y escalas, vía Santander, va-
por alemán Fuerst Bismarck. 
Para eracruz, vap. español Montevideo. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Pra New York, vapor americano Seguranza, 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano Es-
peranza, por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor noruego Alm, por 
M. B. Kinsgbury. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Veracruz. vapor español, Montevideo, por M. 
Otaduy. 
Para New York, vap. americano Morro Cast-
le, por Zaldo y comp. 
Para Coruña v Santander, vap. español Al-
fonso X I Í I , por M. Ota doy. 
Para Hamburgo v escalas, vía Santander, va-
por alemán Fuerst Bismarck, por Heil-
but y Easch. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día. 17. 
Para New Orleans, vap. danés Hjortholm, por 
Silveira y comp. 
En lastre. 
L I S T A 
— Luisa Bo-
 Mema i do Na-
varro — Manuel López — María González— 
Lázaro Muñoz liureu — Andrés tíonzáloz — 
Sa1v;ylr Domingo — Emilio tíarcía —1 Pa-
blo Mendieta — Carolina Sánchez y familia— 
doaquín Vicente y 3 religiosos — C. Rovira— 
Africa López — Plácido Roig —Rogelio Roig 
— Francisco Fernández — Manuel Fernán-
dez — Mnuel Ccbop — H. Camp — Alfonso 
Gómez— Celestino Snst. — aime Almira — 
Pedro Ferret — Víctor Rodríguez — Cons-
tantino Pego — Eugenio Ploseas — M.tria 
Franco — esús Gutiérrez — Angela Vázquez 
— Francisco Beltrán — José Montllar — 
Raúl Prado — .losé Aller — Juan Antigás— 
Martín Rivas — Catalina Gual — Rosa 
Quintana — María Quintana — Esteban Ne-
gra — Pedro Genobart — Concepción Mi-
rales y 65 pasajeros de tercera y 124 de 
tránsito. 
De Tampico y Veracruz, en el vapor alemán 
F. Bismarck: 
Sres.: Julio aVntrooyen — Ciarlos Ruíz— 
H . Purton — A. Sehwart — Pablo Benche 
— J. Hoff — Mercedes V. de Gorillar — 
Carmen Corbacho — Juan Goribar — Ro-
dolfo Kubn — Mariano Calvet — Pedro Ca-
rrera — Santiago López — María Peñarlo 
— M. Kur i — Elias J. Guayeba — Y* Ma-
rinas — Camilo Alvarez — Benito Dago — 
—Jorge Guoycbc. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres.: Faustino Aspra — D. J. Owen — 
R. L. Arnold y señora — D. E, Biles y seis 
de familia — Yno. P. Booth — Mrs. E. V. 
Johns — J. H. Spicer — P. L . Clark — 
Mrs. J, A. Pearce y dos do familia — .1. 
H. Rickest — S. O. Vuker — S. A. Miller— 
B. Lloril l y cuatro de familia — G. A. Ja-
nes y señora — R. D. Wall — W. J. 
D:i;v _ ^V. x . Jacksow — Mrs. J. G. Hall 
— .1. Alvarez — M . Fevier — Francisca 
Rodríguez — Miguel Valdés — Y. Meda Fe-
lipe Zayas — Antonio Etyobar — Manuel 
Vivoyo — Engracia Arencibiu — Teodoro 
Osaiuo — F. A. Damicr. 
SALIERON 
Para Saint Nazaire y escalas, en el vapor 
francés La Champagne: 
Sres.: Rafael Anago — Modesto Alzetune 
— Federico Alvarez — Ofelia Vázquez — 
Ernesto Alvarez — Ramón Martínez — Fran-
cisco Ramón — Blás Ravellón — Pedro Man-
zanares — José Martínez — Antonio Be-
rromlo —Generoso Ayarza — Francisco Cabo-
rines — Caridad Sevilla — Manuel Sixto — 
Antonio Puente —Angel Cela — Manuel Fer-
nández — Blas Sierra — Rosendo Losada— 
daime Méndez — Y, Calvo — Claudio Pé-
rez — Joaquín Vilao — José Arregui — L . 
Echevarri — Ramón Camaño — Manuel Nó-
valo — Manuel Albita — Ramón Vázquez 
Josefa Fernández — José Taberon — Mi-
guel Alonso — Tomás Rodríguez — Fran-
cisco Díaz — Amador González — Antonio 
Risquet — B. Fernández — Francisco Villa-
verde — José Monrero — Antonio Seso — 
Manuel López — Rodrigo Pérez — Julián 
Pérez — Antonio Martínez — Santiago Al-
varez — Juan Guirisovart y familia — Ma-
nuel Soto — Tiburcio Larrosca — Ramón La-
rrosea — Manuel Puñal — José Fernández 
— José Sampall — Emilio Muñoz — B. Val-
dés — José Tcbet — Manuel Martínez — 
Manuel Jaudon — Francisco Alonso — Ber-
nardo Bravo — Evaristo Lengona — Anto-
nio Loredo — Antoni Rodríguez — Gerardo 
López — íosé Ortega — Manuel Martínez 
•— Serafín Villar — Manuel Ruz — Alfonso 
Rodríguez — Concepción Sorrauo — Adelina 
Conde — Aníbal Rivero — Valentín Arús — 
Oástor Pórtela — Santiago Rodríguez — José 
María Bango — José Vázquez — Antonio 
Montol — Bonito Pañizo — Francisco Ba-
té — Manuel Soliño — Ignacio Pérez — 
Severino Dobaño — Perfecto Tbañez — Ma-
nuel Pérez — J osé Vi la — Pedro Rodríguez 
— Hervando Valí — Benito Camaño — .losó 
Artarté — Juan Novoa —1 Flora Fernández 
— Darío Novoa — Rosa Novoa — Francisco 
Benito — Clpmente Moya — Federico García 
—Josefa Crían — Cipriano Martínez — Ra-
món Castro — Custodio García — María Mo-
)ero — E. Marín — Manuel Goózájez — Ma-
nuel Fernández — Ramón Conzález — M. 
Cria — Domingo Pino — Juan Rodríguez — 
Juan Peña — Carmen Peña — Luis Barros 
-— ('armen Peña — Luis Barros — César 
Saliteño. 
Para Cayo Hueso y Miami, en e vnpor ame-
ricano Miami. 
Sres.: Raúl Partagás — Mamio Alvarez — 
Rodolfo del Toro — Alfredo Borges — MM-
nuol Pioo — Jim Mastida — José Contas — 
Antonio López — Prancisco Suúrez — Baúl 
G. Moridinyer — Kwharo Tlionet. — A, Hirck 
v señora — R. H. Ucones — A. Howell y se-
ñora — Cha. S. Bwcon — W. E. Hutchs — 
Francisco Avala. 
de las cartas de España detenidas 
Arroyo. Dominica — Arrati. José — Alon-
so, López Ramona — Alvarez. José — A l -
varez Menéndez. osé María — Alvarez. M i 
miel — Ampudia. Manuel — An-ampio. Jose-
fa — Alderete, José María P. de — Aran» 
Balbás, José. 
B 
Barca Blanco, Manuel — Bayole. Angus-
tias — Bárrial, Celestino — id, id. — Bradio 
Cotonero, María — Blanco, Manuel — Bil-
bao, Bonifacio — Bouza, José — Bueno, 
Santiago, 
C, 
Caridad, Luis — Camiño. Rcnjamín —> 
Cáncer, Javier — Cainiñas Mylan, José —• 
Ceruelo Perrote, Casimiro — Conejero, Fran-
cisco — Croy González. Nicolás — Cueto, Ur-
bano — Curbelo Medina, Juan. 
D 
Deu Salva, Féliz — Dieguez Vázquez. Do. 
loros — Dieguez García, Carmen — DopicO 
Rodríguez, Luis, 
F. 
J-'ernándfz, Julián — Fernández Suárez, 
José — Fernández, Modesto — Fernández, 
Manuel — Fernández Mallo, José — Ferr4 
Magdalena —Fuentes Vázquez, Juan. 
G. 
García García, Rafael — García Pcri. .Tu: 
lia — García, Calixto — García, Manuel — 
García, Maximina — Góngoro Andux, Raúl 
— Gómez Murillo, R. — González de Cortés, 
Concepción — Conzález Martín, S e b a s t i á n -
González Filgeira, Andrés — Golio Potous, 




Insua, Rosa — Iglesias, Lisardo. 
L. 
Lobo, Manuel — López, Eduardo — López 
López, Adelino — López Sánchez, Francisco 
— López. José — López López, Marcelino— 
Lage, Delfín. 
M. 
Marfull Fernández, Pedro — Molpartida 
Casanoha, Ana — Marcial. José — Martí-
nez, Eduardo. 
N. 
Nicandra, Mazorra — Mederos, Clara — 
Medina, Saturnino — Menaga Durán, Pedro 
— Mellan, Pedro •— Miguel, Mariano —-
Miranda, Manuel — Moure, José — Martí-
nez, Demetrio. 
O. 
Ojea de Domínguez, María — Ortega Gi« 
ménez, Juan. 
P. 
Palomo Guerrero, Francisco — Paituví, 
José María — Pérez Ampudia, Francisco — 
Pérez, tlenoveba — Pérez, Josefa — Péreí 
Blasquida, José — Piveira, Perfecto — Prie-
to, Aquilino — Porto Vázquez, Ramona — 
Puente, Manuel. 
R. 
Reyes, Dominga — Reírucra, José — Ro-
dríguez, Martín — Ron, Fernández, 
S, 
Soimca, José — Striat, Cesárea. 
V, 
Vidal, Pedro — Villar de Campa — Vejeta, 
María — Vera Polanco, Francisco. 
Z. 
Zabalequi, José María. 
CAUSA 
De muchos trastornos del estó-
mngo es la masticación imper-
fecta. 
La masticñdón imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
81 el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
Eh el laboratorio dental del 
Dr. Taboadeia, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican, 
('onsulta diarla de 8 á 1. 
C a l i a n o 5 8 , a l t o s 
I i ü s q u i n a á Neptuno. CO.'OO 118 -160 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
E L V A C O R 
A D A 
A L F O N S O X I I I 
< npUftn A M E Z A Q A 
Saldrá para 
M m A Q t T R A N S A m N m 
( A n b e s A . F Q L C H y C * S . e n C.) 
* B A R C J E L O N A € 
AVISO A L T O M E R C 10. 
T A POR E S P A R C I . 
P í J E f i T O R I C O 
capitán CRUIXENT 
Kecibe carga en Barcelona hasta el 30 del 
»ctual que saldrá para 
GUANTANAMO, 
SANTIAGO D E CUBA 
MANZANILLO 
Y HABANA 
T O C A R A A D E M A S K X 
Puerto Rica. M&yagüez, Ponce, Va-
"acia, iMálag«, Cádiz, Vig-o y Coruña. 
«ibana 7 de Noviembre de 
A. Blaach y Ca. 
á¿ e 5248 20-8 N 
V A P O R E S C O E M O S 
A N T S S D E 
A N T 0 1 T I 0 _ L 0 P E Z 7 Ca 
M O N T E V I D E O 
1 eup i tán Oyarbidc 
Para VERACRUZ sobre el i7 de No-
j tre llevando la correspondencia pública. 
*_ * oilletes de p.-isíije so!o serán expeíii-
1 i,aila u * d'ez del dfa de la salida. 
^ n s t V prtl'r'a3 rte ca iKa se armaran por el 
reon í!?;i,s'río antes de correrlas, sin cuyo 
1 - -J0 nu'as. 
«ecjbe carKa á bordo hasta el d a 18. 
C O E T O A Y S A K T A I T D E E 
el 20 de Noriembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondedeia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo ca-
ra VIgo, Gijón, Bilbao y San Sebastian. 
I-os billetes de pasaje solo serán erpedi-
dos hasta las diez del dfa de salida. 
L a s póliaas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Ss reciben los documentos de embarque 
hasta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L T A P O I l 
M O N T E V I D E O 
< auitán OTARBIDE 
sa ldrá para New Tork, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 29 de Noviembre, á las doce del día llevan-
do lo correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com- I 
pkñia tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
También recibe carga parn. Inglaterra, 
Hamburgo. Mrémeii, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y denaís puertos de Europa con ! 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n expedi-
dos hasta la v í spera del dfa de salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el 
CoHSlffnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d eembarque 
hasta el día 27 y l a carga á bordo hasta 
el dfa 28. 
L a correspondencia soio se recibe en la i 
Adminis trac ión de Correos. 
\ » ta .—Esta Compañía tiene abierta u n i 1 
pól iza flotante, así ^aia esta linea como pa- ; 
ra t«das lus demás, bajo la uual pueden ase- 1 
gurarse todos los e f í c t o s que se embarquen ¡ 
en sus vaporo:. 
A OTA.—Se advierte á lus sefiores pasaje-
ros tiut; on el muellí: de la Maomna enc^n-
traiu.i lus vapores jeniolcadorea del señor 
tíantamarina, díopuestus á conducir el pa^ 
Saje á bordo, mediantt' e] pago le V E i N ;"ií 
C K X VA VOrt en platr, cada uno. los días de 
s. lid i des>de las diez Hasta lab dos ce la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha ••Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día d«» la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De mas porioenores, inforcian sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficio» UÚTM, 28. 
2017 78-1 OC. 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E LA 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . 
D E 
8. « n U 
m i D A S CS LA HABANA 
D U K A N T i : K L ?1 KS 
DK XOVJKM B » B 
(Royal Mail Steam Packet Co. 
£1 magnífico vapor 
M á L A R E A L I N G L E S A ^ HABANA. 
Sábado 17 á las 5 de la tarce. 
Para >«levitas. Puerto Padre, G i -
bara. Mayan , Baracoa, t i u a u t á u a m o , 
i»oloá la ida) y Santiago <le Ouba. 
Vapor SáHTIAGO DE CUBA 
Sábado 24 á la» 5 de la tarde. 
Parw Xuevitas, Puerto Padre. C i -
bara, Mayari , Uaracoa, Cri iantána-
mo (.solo á la ISa) y Santiago de Cuba. 
S E G U R A 
de DOBLE H E L I C E saldrá de la Habana so 
bre el 2S de este mes para 
Kiugs tou , Jamaica, Benuuda, 
Vigo, Coi uftay Southaiuptou 
con ñetes y pasajeros. 
En KINGSTON, habrí combinaciones pa-
ra COLON y otros puertos de la A i r ^ c a Ce; • 
tral y del Sur. 
NOTA: Hay cocineros y camareros espa-
ñolan 
PMRfloás informes dirigirse al agente 
L í A í í I U L B A C O N , 
ftan Ignacio 50, altos, UabMb 
c 2291 10-17 
i i l l B I I I 





Llamamos la atenc ión de los sefiores 
sajeros. hacia el art ículo 11 del Ü c s i a m 
de pasajeros y del orden y r é s i m e n Inu 
de los vapores de esta Comcania. el 
dice asi: 
' Los pasaieros ('«iberá.n escribir sobre to- . 
dos los bultos de eouipaje. su nombre y ; 
#1 puerto de destino, con tod^s sus letras y 
con la mayor claridad.*' 
Fundándose e a esta dispos ic ión la Covnpa-
ñía no admitirá, bulto alguno de etiupaje 
atfe no lleve claramente estampad-) el nom-
bre y apellido de su dueflo, asi como el del ; 
puerto de destino. I 
por el vapor « I c m i í 
Bl vapor A N D E S c.j de rápido andar y 
provisto de buenos corrales t luinejOrakOM 
vent i lac ión, lo que le haco muy a p i o p ó s i t o 
para el 
Transporte de ganado 
en IP-S mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
Ue ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de lOUO cabezas do irran-
de=. 
Para m á s Informes dividirse ú. los consig-
natarios 
IIE1L1JUT y 11ASCII 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vi ta , Baues, Sasrua 
de T á a a t u o . Baracoa, G u a n t á n a m o y 
Santiasro <ít* Cuba, retornando por 
Baracoa, feagua de Tiinamo. G iba r» , 
Banes, V i t a , Gibara mievnmente y 
Habana. 
Vapor C9SMS HERRERA 
Todos les lunes A las 5 áe la tardo. 
Para Isabela de Saerua y C a i b a r i é n 
llevando cartra en CrO.IBINACION con "Tae 
Cuban Central Rys." 
Precios en oro amoricano de pasaies y fletes 
Para Sagua y Caibarién y viceversa. 
De la Habaoa 
á Pajina 4 Caibarién 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J K . 
Se recibe nasta las tres de la tarde del día 
de salida. 
CABÍiA D E T K A V E S I A . 
Solamente se recibiré, haata las 13 de la 
mauana del día 1». 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vaporee de ¡os dias 3, 10 y 21, atracarán 
al muelle de Boquerón, y IOJ de los diaa 8, 17 
y 28 al do Caimanera. 
Los vapores de esta Kmpresa solo 
condiu-irán para Puerto Pau *e, KU cargi*, quo 
i vay* i oii.-;igna(í i al "Cfenvi a. Uuaijafra." é 
: • ' íncenio San Manuel,' y los emuarques que 
hagan de sii.-s productos a: "West iniiia Olí 
Reflnlng .'ompj»'» v." y la Naova rabr lca de 
i Hielo y Cer veza L a Tropical," con arreglo á 
los r«specti vos f:onciertos i-eleb^-ulos con 
; las misma?. Lo nue hacemos públ ico para 
i general conocimiento. 
! Se suplica á. lo» señores Cargadores pon-
i gan especial cuidad0 P^ra que todos los bul-
• tos sean maroadapi con toda clai-idal, y ron 
• el punto de residencia del receptor, lo que 
! harAn también constar en ¡os conoriin irn-
. tos; puesto que. habiendo en varias iocali-
dades del interior de los puertos donde s , 
• hace la descarga, dintintas enii' udes y cu-
I le^tl vi dudes con la misma razón social, la 
' Empresa declina e:i los remitentes toda 
i responsabilidad de los perjuicios que pue-
, dan sobrevenir no.- la falta de eumplimien-
: to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, fS. en C \ 
COIS TS-1 Oc. 
V u e l t a Aba jo S. S. Co. 
E l . VAPOR 
Capitfta MONTES D E OCA 
Saldré, de Batabam) todos ií.k L U N E S y 
J U E V E S , & la l i b a d a del tren de pa»at»» 
ros, que sale de la Estacifln t.» VDlanusva. 
& las 2 y 40 de la tarde, para 
COL.OMA. 
PUNTA D E CAMPAS» 
B A I L E N <ron crnuboraol 
i>A C A T A L I N A ¡JE WUANE 
v c o a n u k 
r«tr.tr1ariT'- de este rtltimo punt--. lOloc ios 
M I E R C O L E S y SABADOS. A .¿a nueve d« l a 
manana uara llexar á, .Pacaban6, lo\. d iai «i-
guler.tes al amanecer. 
L a carga s*» recibe dlriamc:.!'. en la 
tción de Viilanueva. 
Para más intormes. aciinase ft. la Coi^pa.'!.!» 
Z U L U E T A 10. (bajos) 
1459 78-1 J l 
. E L N U E V O V A P O R 
Ü̂b t i l A l V 
Capi tán Ortube 
saldrá fie esle puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A l l M A D O K l ^ S : 
I m m Zülnetay Gáiiz. Cata m . 2 | 
c 2092 26-20 O 
Parajes en primera $ 7-00 $ 19-60 
5-30 
3-00 
Id. id. en tercera 3-50 
Jornaleros: más de oier.. o-OO 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga 0 30 0-3O 
Mercancías 0-̂ 0 0-50 
(Kl carburo paga comomercancia) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio. 
Carsti grencral á flete corrido 
Para Palmira § 0-52 
ii Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-ftl 
„ Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puertos en combinación los señores 
cargadores harfiu TRES conocimientos. 
Ü B ! H WM ü f f i DE C S t t J . M i l ) ( S . H t ) 
C 1 E N F U E G 0 5 
( A x i l : o s i IVT o i a ^ x x c i o s z ; y r O o i 3 3 L p > . ) 
Días de snlida de los vaooras de est\ Erapr^si durante el ors.seate raes de 
Xoviombre d»* Batabanó á Santiago de Cubo, coa escalan en Cíenfuesros, Casilda 
runus. Jácaro, Santa Cruz;, *'FraD;;¡sj.> ( í tuyaba l , " Manzanillo y Ensenada de 
Mora. 







A. Meneudez. • 
Reina de los Angeles 
Josefita. 
A. Meneudez. 
Reina de los Angeles 
Los señores pasajeros que embarquen en ÍOJ vapores de esta Emnresa deberán ínmar «l 
tren expreso que sale dé l a Estación do Viilanueva ^ l 5 ^ ^ f í ^ f t S Í J S 
nojhe, el cual los conducir* al costado del vapor. ••"•niuiw. a las » ae la 
La carga para los vapores de ios miórooles se recibirá nnr ln< x ima^.r .» , I ^ . Ü 
les Unidor. Inusta las dos de la tarde de los martes P Almacenes de loa Ferrosirn-
Los billetes de pasaje se expiden en la A 'OUQÍ.I de lo P.mr,-.., u—» i J , . , del día de «aiida del vaiior. «» A . e a c i a ae u bmpre'a hiata cuatro de 1» tarda 
Para más informesdirigirsaA la AjMoia da U B n jrau, O^t-ji» J ü. 
lOa 
UXARIO D E L A MARIIT^ .—Edición o k tar;!?.—Xovl^nhr? 17 de 190 .̂ 
Jftabanoras 
Anoche. 
Gran animación teatral. 
E l Nacional se llevo una gran parte 
del público, de lo más selecto y de lo 
más distinguido, ávido de conocer á la 
varonil franccsita que constituía la no-
vedad del espectáculo. 
Una maravilla! 
Colmo la espectación de todo aquel 
concurso la señorita Loubel en su do-
ble lop the lop y lap the gaf. 
Se precipita desde lo alto de la ter-
tulia tendida en un carrito que descien-
de, salta y gira con la velocidad del 
rayo. 
¡ Qué arrojo, qué valentía! 
Una desviación cualquiera de un cuar-
to de centímetro siquiera, es el desastre. 
Se estrella contra el suelo, como le 
ocurrió recientemente, por un leve des-
cuido, á la artista inglesa que realizó 
este acto en Madrid, en el Circo de Pa-
rish, valiéndose no ya de un carrito sí-
no de un pequeño automóvil. 
E n los momentos en que mademoise-
lle Loubel recibía anoche, despyrís de 
su sensacional salto, la ovación del pú-
blico, escuche que próximo al palco del 
C7Í<6, alguien decía: 
—¡Ño es posible más! 
Esto pensarían muchos, todos quizás, 
los que fueron testigos del extraordina-
rio espectáculo que como clou de la tem-
porada ha ofrecido Pubillones. 
Pues sí es posible más. 
Acabó .de leer que el acróbata ameri-
cano Schreyer reali/.a un ejercicio mu-
cho más aiiwido. 
E l aparato de que se sirve consiste en 
un andamiaje que tiene 32 metros de 
altura, y sobre él un plano inclinado de 
62 metros de largo. A la distancia -de 
G5 metros dd aiidamiajc se prepara un 
depósito de agua de 5 metros de ancho, 
3 de largo y 1-50 de profundidad. 
E l aeróbata, montado en una bicicle-
ta, se lanza pedaleando furiosamente 
por el plaño inclinado, y ya fuera del 
aparato y desde la altura terrible de 
o2 metros, haciendo un movimiento 
brusco, abandona la máquina y cae en 
el depósito de agua, durando el descen-
so seis segundos. 
L a gran dificultad del ejercicio está 
en precisar matemáticamente el momen-
to de la separación de los dos cuerpos. 
Pero, de todas suertes, es una mujer, 
y mujer joven, por añadidura, la que 
realiza en Pubillones el maravilloso 
salto. 
E l teatro estaba lleno. 
No ha tenido noche mejor, ni más 
favorecida, ni más brillante, la tem-
porada. 
Mrs. Bell, la señora del jefe del ejér-
cito americano, estaba en el paleo de 
honor. 
Y damas tan distinguidas en palcos, 
en grillés y en lunetas como Nieves Ma-
ría Pérez Chaumont de Truffin, María 
Martín de Dolz, Graziella Cabrera de 
Ortíz, Leonor Pérez de la Riva de An-
¡gulo, Clemencia González de Morales. 
Loló Larrea de Sarrá, María Luisa He-
rrera viuda de Valdés Chacón, María 
;Broch de Fernández, Hortensia Carrillo 
'de Almagro, Julie Tabernilla de Gonzá-
les, la Condesa Kostia, Esperanza He-
rrera de Solar, Amelia Castañer de Co-
.ronado, Hortensia Moliner de Abad, 
María González de la Vega de Alvarez. 
¡Esperanza Hevia de Betancourt, Teté 
¡Larrea de Prieto, Herminia Del Monte 
de Betancourt y la hermosa, la gentilí-
sima Minerva Wyckoff. 
E n su palco la Marquesa de Larri-
naga con su hermana Herminia, siem-
pre tan graciosa, siempre tan delicada. 
E n el palco de enfrente, también de 
su propiedad, la Condesa de Loreto. 
Y en otro palco, dos bellas hermanas, 
i elegantes y distinguidísimas, María 
i Luisa Soto Navarro de Soler y Lola 
'Soto Navarro de Lasa. 
Las dos, muy interesantes. 
Entre un grupo de señoritas distin-
¡guidas, de las más celebradas del mun-
'do habanero, haré mención especial de 
Ana María Menocal y su hermana Ma-
¡ría Luisa, Hortensia Senil, Orosia F i -
: güeras, Carlota Fernández, Charito y 
Lolita Rivero, L l i l l y Coronado,' Teté de 
(Cárdenas, Lolita Figueras, Conchita 
^Fernández, Julita Cordovés y la blonda 
¡y espiritual Ana María Herrera, que se 
i destacaba, como una princesita, entre el 
; marco de un grillé. 
No olvidaré á una fina y bella dama 
que resaltaba entre las lunetas. 
E r a Mme. Le Mat. 
De negro, es decir, el color que más 
relieve podría dar á su hermosura, to-
dos saludaban con simpatía la reapari-
ción de la joven é interesante señora 
|que por vez primera, después de su 
vuelta de París asistía á un espectáculo. 
Xo es tardía mi bienvenida á la da-
ma y amiga. 
Ahí va. enchanteresse. 
De los teatros restantes, el de Albi-
su, como noche de moda, al fin, resulta-
ba el más favorecido. 
La rrprive de La alegría de la huerta, 
en la segunda parte del programa, llevó 
un concurso numeroso. 
¡Qué bonito, qué animado el teatro! 
La sala de Albisu, en esas funciones 
de los viernes, conserva, á despecho de 
todas las competencias, un envidiable 
privilegio. 
Son las noches de gala del popular 
coliseo. 
De semana en semana se confirma. 
A 
A A 
Dejé los teatros y al llegar al Club 
recibí la grata sorpresa de encontrarme 
allí, rodeado de antiguos eamaradas que 
lo festejaban cariñosamente, á un ami-
go de siempre, amigo queridísimo, de 
mi mayor afecto. 
Trátase de Pablo Mendieta. 
Acaba de llegar á la Habana, trás 
una ausencia de cuatro años en Cádiz, 
donde desempeña, con beneplácito uná-
nime, el Consulado de Cuba. 
Tres meses propónese permanecer en-
tre nosotros en uso de licencia. 
Después volverá á Cádiz, al desem-
peño de sus funciones y al lado de la jo-
ven y bella dama con quien comparte, 
en santo hogar, las felicidades de su 
vida. 
L a esposa del señor Mendieta, per-
teneciente á una de las más distingui-
das familias de la sociedad gaditana, 
no ha podido, como era su mayor deseo, 
emprender el viaje á Cuba. 
Unica contrariedad que trae, en su 
vuelta á la patria, el amigo tan querido 
y tan simpático á quien reitero con es-





L a primogénita adorable de mi com-
pañero Julián de Ayala y su bella espo-
sa, María Julia Saaverio, está hoy de 
días. 
Todo será júbilo, todo alegría, en tor-
no de la encantadora criatura. 
Ni frases ni flores. 
E l mejor mensaje para Olga — que 
es como la ofrenda á un ángel —yo se 
lo mando desde estas líneas. 
Un beso, lindísima. 
A 
A A 
Baile mañana en el Centro Asturiano 
Y baile que promete resultar tan ani-
mado y tan concurrido como todos lor 
nie ofrece en sus espléndidos salones 
la r'-ea é importante sociedad que pre-
side üíl distinguido amigo el señor Ban-
ce.-: Conde. 
Agradecido á la invitación. 
A A 
Del carnet. 
Una boda simpática está concertada 
para la noche del lunes, á las nueve, en 
la iglesia de Monserrate. 
Isabel Recio y Heymann, una señori-
ta bellísima, unirá su suerte á la del 
caballero Carlos Rogerio Zayas Bazán. 
Recibo invitación de los amables pa-
dres de la novia, y prometo no faltar. 
A i 
E l cuadro de la batalla deí'Peralejo, 
ante el cual ha desfilado un público in-
menso, en la casa de Prado 64, cesará 
de exhibirse. 




Velada y baile en la Sociedad del 
Vedado. 
Fiesta también en el Ateneo. 
Constará el programa de una selección 
de las mejores vistas del cinematógrafo 
de Rosas, en su mayor parte no vistas 
en la Habana. 
Después la celebrada tiple, señorita 
Esperanza Pastor, cantará la romanza 
de Gigantes y Cabezudos y el vals de 
Chateau Margaux. 
Seguidamente se representará el pre-
cioso entremés de los hermanos Quinte-
ro titulado E l Chiquillo por la señori-
ta Pastor y el notable actor señor Ga-
rrido. 
Y para colmo de atractivos, el popu-
lar pianista señor Torroella, con su or-
questa francesa, amenizará la velada 
durante el cinematógrafo y en los inter-
medios. 
Programa, como ven ustedes, lleno 
de alicientes. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
B A I L E E N P A L A C I O 
Se nos asegura que en la próxima semana 
habrá en Palacio una gran recepción. Dostta 
hace días se hacen grandes preparativos y 
nuestro mundo elegante puede también re-
novar sus trajes de etiqueta comprando un 
corte de paño ó vicuña; se dan en casa Pen-
nino Aguiar setenta y cinco a. 
16848 lt-17 
C O C H E S T E A T R A L E S 
Circo Pubillones. 
Anoch-e con motivo de ser viérnes 
y el debut de la arrojada artista Miss 
Louthel, acudió numeroso público aQ 
teatro Nacional, (pana ver el manavi-
11o espectáculo de arrojarse un ser vi-
viente por una montaña rara en forma 
de caracol, quedando un instante sus-
pendida «1 aire, oabeza ahajo. 
E l ejiercicio es peligroso y de gran 
efecto. Mientras los carriles del apara-
rato vayan bien no pasa nada; pero 
81 a'1 gima de sus piezas no ajusta, pue-
de producirse una caída mortal. Miss 
Loubel se lanzó en un pequeño carrito 
HlfiROHIKGUS DEGiDENTISTAS 
Vaya V. á creer en los ojos glaucos de un mochuelo compungrido ni en 
las sombras <-Iiin«'.se:is del árbol del tereviuto eu noche de l u n a pálida y 
relamptlsA, n i en los ayos sollozantes de un bombardino enfermo, 
ni en nada de los infundios que los empecats-dos poecas decadentes lanzan íi IOB cuatro 
vientos como para poner de mauiñeaco de lo que es capaz el sol tropical cuando cae do 
lleno sobre hueros calabacines. 
Por supuesto que en tales NIGROMANCIAS no creen ya, ni laa Señoras. Las Se-
ñoras solo eren hoy en la bondad de nuestros inimitables CORSETS DROI-I>EVANT y 
en que no hay casa tan bién surtida en telas v adornos de novedad como la nuestra, ni, 
sobre todo, que venda á los precios que vendemos. 
<SV Correo r!e ¡París, Obispo SO 
:£>, P é r e z y C o m p a ñ í a T e l e f o n o n . 3 9 8 
por (ta; pendiente desde la altura de la 
tertulia hasta el escenario, y de allí 
se remontó por la voluta que forman 
los railes en curva epicicloides y bajó 
sin más novedad en medio de una 
aclamación de aplausos. 
Otm maravilla fué la de los ciclis-
tas. Xo se ha visto jamás una habili-
dad como esta. Hacen con el •biciclo 
y con el •ciclo de una soilia riieda, jue-
gos increíbles. 
Pubillones merece de veras la pro-
tección del público, porque hace es-
fuerzos por traer las novedades de 
más renombre. 
S T I l . ^ T 
Circo Fénix. 
No es menos digna de verse la com-
pañía que trahaja en el teatro del 
Dr. Saaverio. Los pavasos hacen las 
pantomimas de una lucha de un toro 
con un automóvW que es lo más sor-
prendente y gracioso del mundo. 
Las muchachas Arizona siguen 
c.iusando admiraición, lo n smo qué 
una. jóven muy bella y completamen-
te descoyuntada que se retuerce el 
•cuerpo y lo arro.lk como si fuera 
una. cinta.. Hay también volteadores 
de gran mérito. Y los leones de Dalila 
merecen ser vistes, como di precioso 
•cimemaíógraro que exhibe la compa-
ña al final. 
Moni ccristo. 
rieanos: caballería, infantería y arti-
llería. 
E l primer match tendrá efecto ma-
! ñaua domingo día 18, en los terrenos 
' del "Marino" en e:l Cerro. 
L a entrada general será cobrada pa-
ra cubrir los gastos que ocasionen 
•estos juegos. 
Los pa'lcos y asientos de glorieta, 
serán guardados para las señoras y 
•caballeros que las acompañen, y pa-
ra 'los cuales no habrá sobre precio 
alguno. 
E n Almendares. 
TJañana domingo, juegan el vetera-
no r^lubllabana con los Cubans & 
G-iants. 
Según me aseguran el primero de 
dicho club viene reforzado. 
Que así sea. 
E l lúnes. 
E l juecro anunciado para el martes 
20 entre las novena s Almsndares y 
Cubans & Giants, se efectuará el pró-
ximo 'lúnes 19, á la hora de costum-
bre. 
Mendoza. 
A T t S X g t t T , . 
•No obstante el numeroso público de 
Taicón, que atraído por el sensaciónaí 
e'sipeetáoulo del Leap the Gat ^em ' a 
eil teatro, lia concurrencia en Albisu 
era numerosa; lo q^e demuestra que 
hay ahundamciia de espé otad ores y que 
lo que haee falta son espeetáeu'los que 
tengan iel suficiente atractivb. 
•No -earecra de éste el cartel de ano-
che: O'bnas que lo llena.ban - gozan 
de exediente reputación en, el 'caimpo 
escénico, y, <n'a/tura'lme(nte, ias reprises 
de Sandías y meloass y de L a . ale-
gría ds la Huerta recibieron los homo-
res correspondientei'; á su éaite^Srfa y 
á 'la feliz interpretación que de-•ellas se 
hizo. 
lEn la .primera se distinguió notaMe-
OTentef la señora Obre.góm cuyo paprl. 
bastantg dra-mátieo por cierto, fué ca-
rácter iaa do ptfrfeetaimen.te y dicho con 
gran vailentía. 
•Garrido muy aplaudido también: in-
duidabk.me'nte es un huen a-etor á 
quien •fJl público aiprecia ên lo que va-
le y sabe premiar sus méritos. 
L a alegría de la Huerta, en la qtnfc 
todos trabajaron con acierto, paTteete 
una obra .hecha exclusiv'amemte para 
que se luzca la Pastor. 
A ella coi-respondo, en su bonito 
papel de Carola, la mayor parte del 
triunfo siendo jusfcaimente ñp'laudida. 
'El señor LTau.radó tuvo que repetir 
la heiimcsísfima jota do la huertanica: 
y aunque se atropelk «algo en wl final, 
•la cantó con mucho gustó y swili-
miento. 
A Balomera, para quien tuve siem-
pre merecidos elogios, tengo que ha-
cer hoy una pregunta. 
Al vestirse, precipitadamente tal 
vez, ¿sufrió una equiiivoicación en la in-
dumentariia ó ciaracterizó lá conciencia 
•el tipo de Ileriberto? A oni juicio se lo 
fué un poco ta «mano y le resultó una 
•cara un tanto imefistofélica. 
Además, ni el sombrero acamalado y 
puntiagTido que saca íü él chaquet á 
cuadros claros que viste ene parecen 
propios de un torganista de pueiblo. 
•Como este papel se 'lo vi lostrenar en 
Madrid «'1 inolviida'ble Pepe Eiquelme 
y ilo vestía de negro, quizá por eso me 
'haya impresionado desagrad^blip-niente 
el que usa el señcxr Palomera; -pero de 
todos ánodos linsisto en lo de no encon-
tra-rlo apropiado. 
Perdone e:! simpátieo actor mi inclis-
creciión; y pues con toda franqueza me 
permito íoraá pequeña ce fisura para su 
induimentaria., en eaimbio, nobleza obli-
ga, he de unir el mío á los muehos 
aplausos que, por su labor artís.r. .•. 
justamente de tri'bu-tó el púMieo. 
Congreso Feminista, ya lo dije; 
•mientras dure en el cartel sea-á aplau-
do ; sobre todo en aquellos papáes que 
con tanta 'gracia desempeña la Matrás. 
Traspunte. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1^.—Se haceu encar-
gos cuyas medidas se toman á domi. 
eilio. 
2i 86 i-T.'v. 
L a n a s y c r e p é doble a n c h o á 
6 0 centavos e n T I N D¡& S I -
G I L O . S a n R a f a e l 21 . 
RONTON " J A I A L á í " 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 18 de Noviembre, á la una 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. / 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vv3z jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por eualquier causa se suspendiese. 
Nuevo Club. 
E n atenta carta nos participa don 
Manuel A. Márquez, eJfcpíeátio de la 
Compañía Havana Tobaco, haberse 
formado una noveua de jugadores cu-
banos, capitaneada por el señor Frank 
Fowler, para ceieibrar una serie de 
juegos de Base Ball. contra las dife-
rentes \novenas de los soldados dne-
PUÑALADAS 
E n el hospital "N-uestra Señora de 
las Mercedes," fué asistido ayer tarde 
de dos heridas incisas en-el brazo y 
otra en el antebrazo derecho, de pronós-
tieo menos grave, el moreno Juan Iz-
quierdo Almagro, de 18 años de edad y 
vecino de Beruaza 58. 
Estas lesiones, según declaración de 
Izquierdo, le fueron causadas con un 
puñal por otro individuo de su raza, 
nombrado Manuel Madán, en circuns-
tancia de encontrarse ambos en el pun-
to conocido por "Lias dos lomas," pró-
ximo á la Ermita de los Catalanes. 
E l agresor logró fugarse. 
L E S I O N A D O POR UN T R A N V I A 
E n el centro de socorro del tercer 
distrito, fué asistido en la mañana de 
ayer, don Manuel García Rey, emplea-
do de Obras Públicas y vecino de la cal-
zada de Palatino número 6, de varias 
heridas y contusiones, que calificó de 
graves el facultativo que lo asistió. 
Según García, las lesiones que pre-
senta se las causó el tranvía número 3, 
de la línea del Cerro y San Juan de 
Dios, al alcanzarlo, en los momentos de 
atravesar él la calzada por la esquina 
á Peñón. 
E l hecho parece casual. 
C A I D A D E S D E UNA A Z O T E A 
De la azotea de la casa Aguila 159, se 
cayó al patio de la misma, hi iuquilina 
Asunción Juez Dangris, d "'O años y 
de estado casada, sufriendo en la caída 
lesiones de pronóstico grave. 
Refiere la lesionada que el hecho fué 
casual, y en momentos en que estaba 
viendo pasar el ferrocarril Central, que 
salió de la Estación de Villanueva. 
L a lesionada quedó en su casa, por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
NAVAJAZOS 
Encontrándose en el patio de la Es -
tación de Cristina, el blanco Miguel Gó-
mez Valdés, vecino de Jesús del Monte 
112, fué agredido por un individuo des-
conocido, quion con una navaja barbera 
le causó una herida como de 12 centí-
metros en la región femoral lado iz-
quierdo, de pronóstico menos grave. 
E l hecho ocurrió ayer por la mañana, 
y el agresor logró fugarse. 
H U R T O D E UN C A B A L L O 
Al blanco Antonio Cárdenas y Cár-
denas, vecino de Maloja número 76, le 
robaron un caballo que dejó en la es-
quina de la calle de su domicilio y la 
de San Nicolás, el cual aprecia en trein-
ta centenes. 
Se ignora quien sea el autor de este 
hecho, del que se dió cuenta al juzgado 
de instrucción del Centro. 
N O H A Y N I N G U N A Q U E L E I G U A L E 
De v e n t a en í a s principales s e d e r í a s y farmacias 
16344 8-St 
i f l I U 
F r a n c i s c o C . L a í n e z , íundador del famoso ''Je-
tezano"; hotel, restaurant y café, lia vuelto á hacerse cargo 
nuevamente del mismo; por lo cual encontrarán sus favore-
cedores, el aseo y esme;'o, que había cuando él lo adminis-
traba, 
T Z L S F 3 S 0 553. 
HURTO 
Del patio de la casa Esperanza núme-
ro 150, domicilio de Candelaria Morales 
le hurtaron varias piezas de ropa, que 
le habían entregado para su lavado. 
E l ladrón ó ladrones, para penetrar 
en la casa, tuvieron necesidad de saltar 
un pequeño muro que da á la calle. 
L E S I O N MENOS G E A Y E 
De la casa en construcción calzada de 
Jesús del Monte 365, tuvo la desgracia 
de caerse de un andamio, el pardo José 
Alvarez, el cual fué asistido por el doc-
tor Lainé, de una contusión en la región 
lumbar, que calificó de menos grave. 
UNA MAQUINA D E C O S E R 
Mieobea C. Montalvo. vecina de Aráis 
tad número 36, se presentó en la terce-
ra estación de policía, manifestando que 
al ir al paradero de Villanueva, á reco-
ger una máquina que embarcó en Cien-
fuegos, le fué informado en las oficinas 
del despacho de carga, que dicha má-
quina había sido entregada equivocada-
mente á otra señora, por cuya causa se 
considera ella perjudicada en 38 pesos 
oro español. 
L E S I O N A D O 
A l tratar de pasar la línea de los ca-
rros eléctricos extendida por la calle de 
Dragones, por frente á la Estación de 
Villanueva, el blanco Antonio Fernán-
dez, de 83 años de edad, fué alcanzad ) 
por un tranvía de la línea del Cerro, el 
que le causo lesiones en diferentes par-
tes del cuerpo, que fueron calificadas 
de pronóstico menos grave. 
M A L T R A T O D E OBRA Y F U G A 
L a blanca Carlota Valencia Díaz, ve-
cina del Mercado de Colón, fué mal-
tratada de obra por Francisco Mi Or-
tega, el que fué detenido y llevado á la 
tercera Estación de Policía. 
Ortega, al ser conducido más tarde al 
Vivac, se le fugó al vigilante que lo lle-
vaba. 
E S T O I N T E R E S A 
Se reforman y lavan sombreros de 
todas clases, dejándolos como nuevos 
á la última moda. También se han re-
cibido las últimas novedades en casto-
res para la presente estación y de las 
principales fábricas de Inglaterra é 
Italia.La Tijera Parisién. Muralla 13. 
. iiM||j>» iBllllii 
TEATROS.—Pubillones, el gran Pubi-
llones. ofrece hoy en el Nacional una 
variada y atractiva función en la que 
de nuevo se presentará la señorita Lou-
bel en su sensacional loap the gat, sal-
to de la muerte, como si dijéramos. 
E n la función del Circo Fénix, 
en Payret, trabajará el cuadro artísti-
co y la colección de fieras. 
Tres tandas en Albisu. 
A las ocho: Congreso Feminista. 
A las nueve: Üaudias y Melones. 
A las diez: La alegría de la huerta. 
Salen á escena en las. tres obras del 
programa los principales artistas de la 
Compañía. 
L a función de Alhabra consta de las 
zarzuelas Sin pies ni cabeza y E l riníu-
rón eléctrico, que van en las tandas de 
las ocho y las nueve, respectivamente. 
Y los cinematógrafos de Martí y Ac-
tualidades con variadas y recreativas 
vistas. 
Para mañana anuncian matinées, en 
obsequio de los niños, las empresas de 
Pubillones, Payret, Albisu, Actualida-
des y Martí. 
E n la de Albisu tomará parte Espe-
ranza Pastor. 
Un atractivo más. 
¡ ES CLARO !— 
Estaba onfermo García 
que era nn pillo redomado, 
y ;i mi iiiédito muy nombrado, 
—Me siento bien, le decía. 
Y el doctor con prosnnción 
exclamó: — ís'o puede ser! 
y él dijo: — Lo va usté á ver, 
y se sentó en un sillón. 
X. 
UNA PIÍOMESA INCUMPLIDA.—Ejemplo 
de la fidelidad de un esposo es ese San-
dy Sands de quien los periódicos ingle-
ses relatan su afligida existencia. 
Perdió este marido fiel en 1888 á su 
mujer adorada. 
Su dolor fué tan hondo que decidió 
renunciar á las alegrías del mundo y 
entonces hizo Sandy el voto extraño de 
no acostarse en ninguna euma ni lavar-
se durante un período de veinte 
años. 
Su decisión era tan poco limpia como 
menos confortahle. pero cada cual obra 
conforme ?i su modo de ser, no habién-
dosele ocurrido á Sandy Sands otra co-
sa mejor. 
Cumplió su voto dieciocho años se-
guidos, siendo difícil juzgar si es digna 
de alabanza ó ridicula tal conducta. 
Pero surgió vm incidente, que le im-
pidió llegur hasta el término prometido, 
^ Fué mordido cierto día por un perro, 
la herida se gangrenó y no hubo más re-
medio que transportar é este recordman 
de fidelidad conyugal casi á la fuerza, 
para meterle en el hospital de Loiccsier. 
Lo primero que le hicieron, en cuanto 
allí entró, fué darle cinco baños conse-
cutivos. 
Le afectó extraordinariamente aque-
lla hidroterapia, y afirmaba cnarno maa 
le frotaban los cepillos y esponjas enja-
bonadas de los enfermeros que. hicieran 
lo que quisieran, nunca olvidaría á su 
difunta esposa. 
SARAH BERNIIARDT STJICIDV—p S 
tiempos muy remeto:, vu ,|Ul. j.. f. J08 
se llama 4'la eminente artiga'* ^ 
sentaba E l otro, en el OtÍeón R' 
Bernhardt estuvo á punto de s u i ^ J 
L a anécdota, referida entone- ^ 
Jorge Sand, ha sido exhumadi .̂ POp 
por el doctor Cabanés, en sn r-<l' •1'a 
médica. s* Cronú* 
La artista intentó, pues. env( 
y aquel gesto, felizmente sin eonse^,^ 
cías graves, revolucionó todo d t( t"u' 
Jorge Sand, que llegaba en ese m o Z Í : 
to, comenzó á persuadir á la desesnp " 
da, diciéndole ••todo lo que una i S ; 
y una madre saben decir en esas >' 
cunstancias" y la consoló tan bi * 
que, días después, la futura ereadoraeíl, 
VAiglon fué vestida de hombre al K -I 
Ballier. b ^ 
Desde entonces, la artista reservó 
ra el teatro aquellas escenas dramátí 
cas. 
LA BARRIENTOS.—Buena se presenta 
la temporada que nos promete la B 
rrientos y como debemos prepararnos á 
recibir tan notable diva invita las fn 
Inilias Alfonso Parí:;, para que admi. 
ren y se provean de las magníficas sali! 
das (ie teatro, boas, cuellos y otras fan" 
tasías que acaba de recibir y al proniñ 
tiempo puedan aprovechar la oportu-
nidad que se les presenta de adquirif 
los lotes de vestidos y fiases de niño£ 
que se dan á la mitad de su valor, con 
el fin de dar cabida á las grandes no-
vedades que tenemos en la Aduana. 
Hay gran colección de vestiditos, flu, 
ses, abrigos y sombreros para niños. 
L a casa está en Obispo 96, 
, OJOS AZULES.— 
Si el espacio se encuentra oscuro y fría 
del silto azul tras el ficticio velo, 
tú que en los o.jos tienes lodo un cielo 
ticnea trás de los ojos el vacio... 
Tras el velo celeste, ¡oii umór nut,! 
existe nn Dios para el crisvj;n;o celo* 
los astros sin fin. tienden el vuelo 
donde el reino de Dios nioaa el impío.., 
Pero tú siempre con imbécil ca!nu 
j'^ito él ánV9JVy jerta íi los enojos, 
inmóvil, muestras la aridez de tu alma, 
y así detrás de tus pupilas bellas, 
y así detrás de tus azules ojos 
hay un cielo sin Dios 7 siu estrellas. 
José Santos Chocano, 
ü x SALTO EXTRAouDiNAiuo—En el cir-
co "Métropole" de París, ha debuta-
do un gimnasta conocido por Schu-
iles. que es una verdadera notabilidad 
en el salto. 
Schuüer. ganó cuatro veces en Fran-
cia el campeonato de salto, y ahora ha 
quenido presentarse al público, en el 
que iprodujo entusiasta admiración. 
Para comprender lo que hace este 
hombre, dicen los periódicos •francés, 
es preciso verie pa;sar de un solo em-
puje diez sillas icolocadns en fila, unas 
junto á otras. 
Se creería que ora un muñeco de 
goma, impulsado en los aires por la 
elasticidad. 
Lo más raro es que Scluiiler no ne-
cesita, como ocurre con todos los sal-
tarines de circo, tomar el impulso de 
la velocidad, recorriendo una larga 
distancia hasta iiegar al punto dell 
salto. 
E s tan co'losal la potencia de su mus-
culatura, que á pies juntos realiza casi 
todos sus trabajos, sin demostrar por 
ello fatiga ni icansancio. 
E l público, admirado de esta cir* 
cunstancia. le hace grandes ovaciones. 
POR ERO, isnñ.v!— 
Hasta ahora, vida mía, 
no he caído en la cuenta 
di1 porqué me quieres. Creo, 
dicho sea sin ofensa, 
que me quieres por los ojos, 
que me quieres por las cejas, 
que me quieres porque fumo 
los rusos de La Eminencia, 
y que me quieres por fás 
y que rae quieres por nefasll 
LA NOTA FINAL.— 
—¿Qué edad tienes. Juanita? 
—Según y conforme. Cuando voy enn 
papá, dieciseis años, y cuando voy coa 
mamá, no he cumplido todavía trece 
E n S S O a m e r i c a i r í o s 
Se alquilan los cómodos y espaciosos altos «e 
nelascoam número 123 casi esquina á Reina, 
con ántrada independiente y escalera de Tnar* 
mol, propios para familia de gusto y huena po«| 
ción. L a llave en los bajos. Informes: Icnicni» 
Rey número 30. 
16803 __JÍ^IÍIlIZ-
Ño estiulie mús ica siu leer el pros-
pecto del profesor Gabriel de 'a T0""6, J-1. n 
cuesta nada v le será útil. Pídalo ec Obispo 
(14. ó en ta Academia de Mfisics, 15 n. 9. 
L y M. Vedado. 164Í0 \&-Q__J^^m 
S e . S Í T M a ó se traspasa 
: ; i acción :ü contrato <!« nna casa situada en 
una de Jas mejoitea (madras de j a cali 
de ObrapÍM; os propia p: i r cualquier cías 
de industri» • ó depósito Juforraao Obrap» 
90. taberna" MANIN. 
Cta. 8276 k-J-1 4d-1° 
SE HACEN VESTIDOS 
y mantos bordados en oro para imágenes, ê̂ fv0l 
más sencillo á lo mejor. Precios módicos y DU 
modelos. O 'Rei l ly 91 , Sincrio Soler. 
16547 8t - i* 
IMAGENES DEL GOBRB 
de madera con ricos vestidos bordados. 5,,Rejgi 
líos para Iglesias y casas particulares. WR 
81 , Sinesio ^oler. C f f . 
1^48 E Í Í = -
T O H A L L A S 
;S<f'acaben de recibir 500 afelpadas 
dibujos en coioics, vanos tam^rios; 
fábrica . 
St realizan a l ndV mayor y al 
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tleUl.,• .« dt establecimiento 
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CASA DE MODAS Y C0KPECCI01TE3 PARA SEHOEAS 
La dueña de este acreditado establecíBiieuto tiene el srnsto de par.tiaip^fj 
su distinguida clientela y al público en general, tener á la venta las úl t in^ 
creaciones de la moda en sombreros de señoras v niñas dé las más i m p o r t é 
formas de París, capaz de satisfacer el gusto más exigente. 
Gran surtido de boas de plumas y Chiffun, abrigos v salidas de teat^, 
gran fantasía. ' • 
Lspecialidad en confección de ropa blanca v vestidos pura señora. 
113 O l j i s p o - S L . M O I O U a X ^ O - O b i s p o , ! » 
